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RESUMEN 
La investigación LENGUA MATERNA QUECHUA Y SUS EFECTOS EN LA 
EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACION 
PRIMARIA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO 2017, aborda 
específicamente la conservación y práctica de una de las lenguas ancestrales 
como es el quechua muy difundido en tiempos pasados y actualmente muy poco 
hablado por los estudiosos y prejuicios, específicamente en el espacio escolar. 
 
El objetivo es determinar los efectos que produce la lengua materna 
quechua en la locución oral de los educandos del nivel de educación primaria en 
el distrito de San Sebastián del Cusco; describe la situación en que se encuentra 
la expresión oral de los estudiantes  tomando en cuenta su lengua materna  en 
este caso el quechua, se halla dirigida por el modelo cuantitativo, y respecto al 
manejo de la información se hizo uso del método explicativo causal. La población 
comprendida por docentes y educandos de los distintos centros educativos de la 
Red de San Sebastián del Cusco, muestra de la investigación. 
 
En el estudio para el estudio se empleó instrumentos de acopio de datos 
como la encuesta y la observación con el propósito de conocer el punto de vista 
de los profesores y estudiantes con relación a los efectos que produce la práctica 
de la lengua materna quechua en la expresión oral de los educandos del nivel 
primario. 
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Para el examen estadístico se empleó el análisis e interpretación de la 
información haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial. Los 
resultados se ilustran por medio de tablas y gráficos, probándose con el 
estadístico de prueba chi cuadrada siendo aceptada la hipótesis alterna y 
rechazando la hipótesis nula planteada.  
 
El estudio concluye que, los efectos que produce la lengua materna 
quechua sobre la expresión oral es significativa en los educandos del nivel de 
educación primaria en el distrito de San Sebastián del Cusco en el 2017.  
 
Palabras claves: Expresión oral y lengua materna quechua. 
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ABSTRACT 
This research entitled:  QUECHUA MATERNAL LANGUAGE AND ITS 
EFFECTS IN THE ORAL EXPRESSION OF THE PRIMARY LEVEL 
STUDENTS OF EDUCATION OF SAN SEBASTIAN DISTRICT - CUSCO, 
2017. It deals specifically with the conservation and practice of one of the 
ancestral languages such as Quechua very diffused in past times and of 
course practiced, consequently the effects before the spoken speech of 
the learners.  
 
Whose  goal is to determine the effects that the Quechua maternal 
language and its effects in the oral expression of the primary level students 
of education of the saint Sebastian district – Cusco ; it describes the 
situation in which the oral expression of the students is found taking into 
account  their maternal  language in this case the Quechua, is directed by 
the quantitative model, and with regard to the management of the 
information it was made use of the causal explanatory method, the 
population was formed by teachers, learners from the  different 
educational centers of the network of saint Sebastian from Cusco city who 
have been the ones who formed the sample of the research  
 
Material and methods; for this research used data collection instruments 
such as survey and observation in order to know the viewpoint of teachers 
and students in relation to the effects of the practice of the maternal 
language Quechua in the oral expression of learners at the primary level.  
 
For the statistical processing the analysis and interpretation of the 
information was used using the descriptive and inferential statistics, and 
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the results obtained are made known by means of tables and graphs, 
probing these with the statistic of test chi square respective being accepted 
the hypothesis alternates and rejecting the null hypothesis posed.  
 
The research finally concludes that the effects produced by the Quechua 
maternal language on oral expression are significant in the students of 
primary level education in the saint Sebastian district from Cusco city, in 
2017. This conclusion is based on our hypothesis test; the alternate 
hypothesis is greater than the null hypothesis. 
 
Key words: oral expression and Quechua maternal language. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente estudio estuvo orientado a proponer una alternativa de solución 
frente al problema de la aplicación de la lengua materna en la expresión oral de 
los estudiantes del nivel de educación primaria y de esta manera promover el 
desarrollo de la misma a través de una serie de propuestas que mejorarán y 
ayudarán a la expresión oral de los estudiantes, situación que se presenta casi 
en todos los niveles educativos. 
La investigación se ha estructurado en cuatro capítulos.  
Primer capítulo, el problema de la investigación. Comprende la explicación 
de la situación problemática, la justificación del estudio, formulación del problema 
se han considerado los objetivos del estudio, general y especifica. 
Segundo capítulo, se establece el marco teórico. Contiene los 
antecedentes de la investigación, las bases teóricas, el marco conceptual, la 
hipótesis, variables e indicadores y la operacionalización de las variables.  
Tercer capítulo, la metodología de la investigación empleada, el nivel, tipo, 
diseño de la investigación, población, muestra y técnicas e instrumentos de 
acopio de datos.  
Cuarto capítulo, se presentan los resultados y discusión. El análisis de 
resultados, cuadros, gráficos, interpretación y análisis.  
viii 
 
En el criterio sintético se consignan las conclusiones y las  sugerencias 
pertinentes. 
Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se adjuntan los 
anexos que corresponden.
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Asumiendo que el Perú es una comunidad multilingüe y pluricultural, se 
asume el contacto de gran diversidad de culturas y por tanto el de varias 
de lenguas y dialectos. La investigación sociolingüísticos nos hace ver que 
la relación de culturas y lenguas, generalmente, no brinda cabida a 
interrelaciones ecuánimes y armónicas, mas bien, dan cabida a 
interrelaciones categóricamente ordenadas, por tanto, estas se convierten 
discordantes y de dominio entre unas culturas indígenas y la cultura 
nacional (occidental), como es la lengua castellana y las indígenas.  
Por otra parte, en la actualidad, a raíz de las vastas innovaciones 
por las cuales se atraviesa, la educación bilingüe comienza a ganar 
terreno en los países latinoamericanos con el propósito de iniciar y 
desplegar una educación más ecuánime y equivalente y, al mismo tiempo, 
distinta y variada; además de ser democrática. Al respaldo de una 
novedosa y liberal legislación educativa nacional, donde se reconoce a los 
nativos el derecho a utilizar su lengua en su lugar de estudios, a que se le 
enseñe con su propio contexto y lengua, de tal manera en la lengua 
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castellana y su propia cultura. Por tanto, hoy en día se empezó a poner 
en práctica la educación intercultural bilingüe (EIB), modernizar los 
modelos educativos de hace años en 17 países de américa latina, en 
términos distintos, maneras y modalidades (etnoeducación, educación 
indígena, educación intercultural bilingüe), con el fin de consumar 
prioritariamente con las exigencias educativas de las comunidades 
nativas.  
Se sabe que la educación bilingüe se creó en beneficios de las 
comunidades autóctonas, en la actualidad ha prevalecido este 
pensamiento, más en el campo educativo. Por lo tanto, se propone que la 
EIB debe implementarse en las comunidades nativas y en todos los 
pueblos, y debe hacerse en todos los niveles educativos.  
El empleo del idioma materno en la vida cotidiana contribuye a la 
unidad de un grupo y refuerza las unidades sociales locales evitando el 
dominio de los hispanos –hablantes. De otro lado, el bilingüismo abre 
nuevas puertas de comunicación de intercambio entre los que hablan 
diferentes lenguas tomando. En cuenta este último y los otros conceptos 
básicos considerándose este estudio lograremos una comunicación más 
fluida de nuestros estudiantes quechuas. 
La expresión oral es la aptitud de dar a conocer los pensamientos, 
integradas por el conjunto y correspondencia de palabras, de forma 
manifiesta y perceptible en el contexto lingüístico que le brinda dirección 
y acepción a lo indicado. Es importante contar con fluidez verbal para 
comunicarse y se obtiene, por lo tanto, se halla totalmente conexa con la 
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cultura. Las personas a través de la cultura colaboran en labores que 
ayudan a obtener dicha destreza, por lo tanto, leer, ver televisión, navegar 
en internet y la colaboración en acciones sociales son esenciales. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
- ¿Cuáles son los efectos que tiene la lengua materna quechua en la 
expresión oral de los estudiantes del nivel de educación primaria en el 
distrito de San Sebastián del Cusco, en el 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
- ¿Qué efectos produce los elementos de la lengua materna quechua 
en la expresión oral de los estudiantes? 
- ¿Cuáles son los efectos que tienen los rasgos de la lengua materna 
quechua en la expresión oral de los estudiantes? 
- ¿Cuán eficaz es el vocabulario de la lengua materna quechua en la 
expresión oral de los estudiantes? 
- ¿Cuáles son los efectos de la lengua materna quecha en la fluidez 
verbal y el control de la voz de los estudiantes? 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El estudio busca contestar efectivamente, la utilización de la lengua 
quechua, en las etapas de enseñanza y aprendizaje en un centro 
educativo urbano en el cual se lleva a cabo actividades de aprendizajes 
fundamentales al tener como participantes estudiantes que tienen lengua 
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materna el quechua. El área de comunicación específicamente el 
Lenguaje debe ser tratado de forma cuidadosa en la EIB, ya sea que se 
lleve a cabo en zonas citadinas y rurales, ya que en los procedimientos 
educativos es primordial tomar en cuenta la lengua como instrumento de 
comunicación y como soporte en el conocimiento de  varias culturas, de 
estimación y adquisición de saberes por medio de aprendizajes 
relevantes.  
Además, toda lengua es expresión cultural, de manera que al 
enseñar una lengua enseñamos también la cultura que se expresa y 
construye a través de ella. La decisión de centrar la investigación 
mayormente en el docente encuentra una doble justificación: en el hecho 
de que, tradicionalmente, es el agente de la enseñanza, y que es quien 
determina una parte importante de la vida material e intelectual de la clase. 
La investigación nos da luces para formular propuestas y medidas 
pertinentes para la capacitación y formación docente en EBI para 
contextos urbano-populares, no sólo desde la perspectiva lingüística sino 
también cultural y pedagógica.  
Asimismo, es relevante evaluar la situacional dad actual de los 
intercambios verbales entre los educadores y educandos en el contexto 
del aula, puesto que estos intercambios dan cuenta, en cierta medida, del 
proceso de la educación. En la pesquisa bibliográfica y en todo el proceso 
de la investigación hemos constatado la existencia de pocas 
investigaciones en educación que hayan centrado sus esfuerzos en 
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observar, registrar y analizar en detalle el uso de lenguas en el proceso 
educativo. De allí que cobra importancia la presente investigación. 
1.3 OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar los efectos que produce la lengua materna quechua en la 
expresión oral de los estudiantes del nivel de educación primaria en el 
distrito de San Sebastián del Cusco, en el año 2017. 
1.4.2. Objetivos específicos 
- Identificar los efectos que tienen los elementos de la lengua materna 
en la expresión oral de los estudiantes. 
- Analizar los efectos que produce los rasgos de la lengua materna 
quechua en la expresión oral de los estudiantes 
- Describir los efectos del vocabulario de la lengua materna quechua en 
la expresión oral de los estudiantes. 
- Describir la eficacia de la lengua materna en la fluidez verbal y el 
control de la voz en los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
 
2.1.   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
Con lo referente a los antecedentes de la presente investigación 
realizadas en nuestro medio, a nivel local, Regional, nacional e 
internacional no se han encontrado investigaciones exclusivas que 
guardan relación en torno al tema que se ha investigado. Sin embargo 
podemos destacar los siguientes estudios realizados que se relacionan 
con las variables identificadas: 
 
A NIVEL INTERNACIONAL   
Sigcha Chive María Carmen 
Año Latucunga - 2010 
Universidad UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
Titulo 
ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UN MANUAL DE EJERCICIOS 
PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE 5 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA DOCENTE “AGUSTÍN 
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ALBÁN DEL CANTÓN PUJILÍ BARRIO GUÁPULO EN EL PERIODO 
ESCOLAR 2009-2010. 
Problema general 
ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UN MANUAL DE EJERCICIOS 
PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE 5 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA DOCENTE “AGUSTÍN 
ALBÁN” DEL CANTÓN PUJILÍ BARRIO GUÁPULO EN EL PERIODO 
ESCOLAR 2009-2010. 
 
Félix Claudio Julca Guerrero 
Titulo: USO DE LAS LENGUAS QUECHUA Y CASTELLANO EN LA 
ESCUELA URBANA: UN ESTUDIO DE CASO 
Año 2000 
Universidad: UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE POST GRADO 
Titulo  USO DE LAS LENGUAS QUECHUA Y CASTELLANO 
EN LA ESCUELA URBANA: UN ESTUDIO DE CASO 
Problema general Las preguntas que orientaron el curso de la 
investigación fueron: 
1) ¿Para qué funciones usan los profesores el quechua y el castellano 
en el contexto escolar? 
2) ¿Desde el punto de vista del uso de las lenguas quechua y castellano 
qué dificultades encuentran los profesores para desarrollar sus clases? 
¿Qué estrategias desarrollan para superar estas dificultades? 
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Objetivo general 
1) Describir y analizar el uso de las lenguas quechua y castellano en el 
contexto de la escuela de Acovichay. 
2) Describir y analizar el uso de las lenguas quechua y castellano en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las clases de L1 y de L2. 
Conclusión general 
En el contexto urbano-popular de Primavera y otros de Huarás, la 
lengua quechua está sufriendo una constante depreciación funcional, a 
pesar de que la gran mayoría de los diferentes actores educativos desde 
los niños hasta las autoridades educativas manifiestan su conformidad 
con la incorporación de la enseñanza de y en quechua en las escuelas 
urbanas, según ellos para rescatar y revalorar la lengua quechua y la 
cultura. Se observa que la presencia del quechua en las interacciones 
cotidianas es muy poca e incluso nula, el castellano es el que sirve como 
medio de relaciones sociales. 
 
A NIVEL NACIONAL  
VIDAL CÉSAR CARBAJAL SOLIS 
Año 2004 
Universidad    Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Titulo: Dialectal del Quechua Ayacuchano y cusqueño en el departamento 
de Apurímac. 
Problema general 
Formas lexicales  
Conclusión general 
Se centraliza a nivel regional. 
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2.2.  BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Lengua materna quechua 
Lo primero es el reconocimiento "oficial" de la diversidad del país, por ello 
ser sustento para la emanación de políticas que la beneficien, en varias 
ocasiones se ha llegado a influir en las decisiones políticas y en la 
promulgación de leyes, respecto al reconocimiento oficial, los mismo que 
no han logrado hasta hoy, un efecto relevante en la sociedad. Los indicios 
iniciales de los requerimientos educacionales que provienen de la 
diversidad cultural del país se practicaron en la I.E., José Carlos 
Mariátegui y Luis E. Valcárcel.  
 
Juntamente con los requerimientos de disposición étnica y cultural, 
ellos percibieron sutilmente los requerimientos socioeconómicos de las 
comunidades quechuas y aimaras. Es por ellos, Mariátegui plantea que el 
conflicto de hombre andino en el Perú es el conflicto de la tierra. Valcárcel, 
desde su función de docente, propone la operatividad de Núcleos 
Escolares Campesinos que brindaran una educación integral a los 
infantes, con un dispositivo profesional, técnico y agropecuario. 
 
El involucramiento con el cual debe contar el sistema educativo, la 
variedad cultural de origen étnico y lingüístico han sido establecidas por 
los investigadores de las emergentes ciencias sociales en la nación en la 
"Mesa Redonda sobre el Monolingüismo Quechua y Aimara y la 
Educación en el Perú" convocada por José María Arguedas, director de la 
Casa de la Cultura en 1963. El problema puntual de Arguedas por el 
reconocimiento total de la cultura andina. Las sugerencias brindadas en 
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la reunión con respecto a los requerimientos a considerar respecto a las 
lenguas y culturas inmersas en el procedimiento educativo se demoraron 
aproximadamente diez años hasta que se consiga que sea considerado 
dentro de la Política Nacional de Educación Bilingüe promulgada en 1972, 
sin duda tal documento registro un hito en américa del sur debido a que 
se le brindo atención al ámbito educativa y la variedad étnica, lingüística 
y cultural. En resumen, en los programas empíricos de educación bilingüe 
(EB) para comunidades nativas que se originaron y fenecieron o 
resurgieron en los años del 70 y 80, es más intensa la conciencia de la 
diversidad y requerimientos lingüísticos que las de carácter étnico-cultural.  
 
Los programas no descuidan puntos culturales, pero centra su 
atención en la instrucción de la lengua materna andina, fundamentalmente 
por la alfabetización en lengua originaria. Existe una voluntad 
intencionada por ajustar las lecturas y las ilustraciones de los textos de 
educación inicial, adaptar cada texto al contexto de cada realidad y 
diversidad cultural del país.  
 
Se puede mencionar que existe un conocimiento de las 
discrepancias más notorias entre las culturas, pero no de las poco 
notorias: las formas de sentir, percibir, creer, conocer. En el proceso de 
instauración de los programas de educación bilingüe es progresiva y debe 
involucrar comprendidos curriculares de ciencias sociales y naturales, es 
notorio el requerimiento de una preocupación más exhaustiva respecto a 
la cultura de los educandos de dichos programas, no solo en los 
materiales, también en la socialización directa con sus docentes, así como 
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dentro y fuera del centro educativo, en el hogar y otros lugares distintos a 
centro educativo. ¿Se desea una enseñanza en dos lenguas, pero con 
temas que emanen de solo una cultura, o se desea una educación no solo 
bilingüe sino también "bicultural"? haciendo una retroalimentación, es 
correcto que el idioma es una muestra de cultura, no existe una 
correspondencia unívoca entre ellas de manera que nos hallemos en la 
capacidad de expresar que una lengua nos muestra una cultura. Es viable 
hacer uso de un idioma para enseñar temas y conductas de diferentes 
culturas. En tal caso, es posible que suceda que el educador utilice 
únicamente la lengua nativa en clases, pero puede suceder que los 
mismos no posean relación con la cultura propia de los estudiantes. 
 
Estos sucesos no son extraños, es por ellos que se necesita iniciar 
la reflexión respecto a las decisiones y consideraciones a implementar en 
el currículo de enseñanza. Si es el caso que la enseñanza de los 
educandos nativos fortalece su identidad cultural, con respecto a los 
temas curriculares de un programa EB deben apoyarse de las culturas 
nativas y occidentales.  
 
Esta corriente se transforma en el punto central de los entredichos 
entre los que plantean la EB, durante mediados de los años 80, se inicia 
en Latinoamérica la corriente respecto a una educación intercultural  o 
bicultural. Se coloca énfasis en la interrelación entre culturas en la 
educación nativa y se redirige los propósitos de los programas que se 
renombran como biculturales o interculturales; pasan a auto nominarse 
educación bilingüe intercultural (EBI) o educación intercultural bilingüe 
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(EIB). En tal definición se halla presente la percepción de interculturalidad, 
pero no se le menciona en términos simples, de manera que para los 
artífices de los programas, los educadores, la percepción se ubica en el 
campo de las afirmaciones que aún no se plasman en su labor.  Instamos 
que las políticas educativas se centran en la diversidad cultural y se inicia 
con aceptar la diversidad étnico-lingüística; es aquí donde nace el 
discurso respecto a la educación intercultural en el Perú se origine como 
una parte de la enseñanza bilingüe para comunidades de habla nativa. 
Por ello, la Política de Educación Bilingüe Intercultural emanada en 1989 
se halla direccionada a las mismas como altamente beneficiadas de tal 
modelo de enseñanza. El individuo de la EBI es el infante, adolescente o 
adulto o adulto de habla nativa, a estos se les enseña para que conozcan 
culturas diferentes y se adapten a las mismas.  
 
"La Educación Bilingüe Intercultural peruana se concibe como 
aquella que además de formar sujetos bilingües con óptima competencia 
comunicativa en su lengua materna y en castellano, posibilita la 
identificación con su cultura de origen y el conocimiento de otras culturas 
que podrían constituir un valioso aporte para el mejoramiento cualitativo 
de su nivel de vida y de su comunidad, enriqueciendo así su propia cultura. 
Con esto se aspira a equiparar las posibilidades, a entender el orgullo por 
la propia cultura y fomentarla, y a posibilitar que el educando se oriente 
entre las otras culturas con seguridad y confianza en sí mismo." (MED., 
1989). 
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Una lectura comprensiva a un libro da lugar a determinar como 
apoyo de la EBI un arquetipo de interculturalidad operativo, pero que se 
mantiene en una sola dirección, ósea, se protege la convivencia 
intercultural para sujetos de lenguas y culturas autóctonas, si embargo es 
ajena para personas de culturas distintas.  
 
Aunque dentro de los propósitos de la política mencionada es 
"Coadyuvar al logro de una identidad nacional caracterizada por la 
conciencia de un país unido en la diversidad", como esta política se 
direcciona estrictamente a comunidades nativas, el propósito no cubre a 
las comunidades no nativas. En tal documento se muestra que la EBI es 
popular y democrática, y se vuelve a focalizar en las comunidades nativas, 
así se muestra: 
 
"Es democrática porque da igualdad de oportunidades a la 
población de lengua y cultura nativas. Es popular porque está orientada a 
promover la activa participación de comunidades de lengua y cultura 
nativas, que constituyen parte de los sectores más deprimidos del país." 
(MED., 1989)  
 
En el ámbito declarativo, es aceptable la reflexión que será 
complicado satisfacer con el propósito como lo es el de "un país unido en 
la diversidad" si se deja de lado a las comunidades no nativas en las 
labores que están direccionadas a su consecución, puesto que es aquí 
donde se originan los comportamientos negativos como la discriminación 
y marginación, los mismos que lo bloquean. La coalición debe ser 
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aceptada por todos los habitantes del país, no dé sola una parte de la 
sociedad. A fines del año 1991, el gobierno emano una nueva política con 
respecto a la educación, la Política Nacional de Educación Intercultural y 
Educación Bilingüe Intercultural aún puesta en marcha. Las bases de esta 
política se centrar en la problemática que ya se observó y conducen a 
tomar en cuenta el avance con respecto al concepto de interculturalidad 
en los que se avala. A continuación, se muestra los dos primeros 
lineamientos. 
 
2.2.1.1. Origen incaico de la lengua quechua 
La lengua Quechua se asegura que surgió en el Cusco y como es el caso 
de la lengua castellana que ocupo todo el territorio español, de igual 
manera que la lengua nata de los Incas ocupo gran parte del territorio 
latinoamericano, mucho antes de la fundación del Perú. 
 
Se sostiene Gutiérrez Castro, el surgimiento incaico de la lengua 
que conglomero a las comunidades autóctonas, fue entre ellos que se 
mantuvo la comunicación y el apoyo mutuo, todo gracias al quechua 
(Gutiérrez Castro, 2010). 1 
 
La lengua quechua es empleada en las comunidades quechuas y 
se la estima como la lengua autóctona más hablada en nuestro país, con 
un aproximado de 3'360,331 hablantes (Censo 2007). En nuestro país hoy 
en día el empleo del quechua es consecuencia de un procedimiento 
                                                          
1  Gutiérrez Castro, F. (2010). Promoción de lenguas vernaculas del norte de Chile, 
III etapa. Chile: T´aipu Cultura y Lenguas Originarias. 
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histórico de propagación y formación de los distintos contextos 
geográficos. En concreto, el quechua se considera como familia 
lingüística, con distintas diversidades que se hallan en siete países de 
América del Sur (Perú, Bolivia, Colombia Ecuador, Chile, Argentina y 
Brasil) de acuerdo con el Ministerio de Educación (DNLO, 2013).  
 
Las variaciones del quechua en nuestro país congregan en dos 
grupos enormes: quechua I y quechua II (De acuerdo con la terminología 
de Torero 1964). El primero ocupa la zona central del país y el segundo 
las zonas del sur y norte. Tal distribución se debe a sucesos históricos de 
crecimiento de la lengua durante los últimos siglos, el mismo que explica 
que existen diversas zonas geográficas. (Cerrón Palomino, 1987), 
(Chirinos, 2001) & (Moseley , 2010).2 
 
De acuerdo con el Ministerio de Educación (DNLO, 2013), en 
nuestro país el quechua es estimado como una lengua vital, aunque se 
aprecia que sus variantes corren riesgo de perderse. Existe en realidad 
un decaimiento importante respecto al quechua como idioma mater del 
Perú. (a inicios del siglo XX, 60% de los habitantes eran quechua 
hablantes, a diferencia de inicios del siglo XXI, donde solo el 15% lo es), 
cabe mencionar que en el 2014 hubo más quechua hablantes que en 
1876, es más cabe resaltar que por lo menos un tercio de los quechua 
hablantes se hallan en zonas urbanas. 
 
                                                          
2  Moseley , C. (2010). Atlas of the world´s languages in danger. Paris: 
www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas, revisado 27 abril 2014. 
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2.2.1.2. Variantes de la lengua quechua 
La lengua quechua es similar a otras lenguas, posee dialectos y variantes.  
Existen muchas variantes, y están son habladas en las zonas 
andinas del Perú profundo en departamentos de Cusco, Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica, Puno y Moquegua. Cabe mencionar que las 
variantes más complicadas de interpretar se hallan presentes en los 
departamentos de Ancash y Huancayo. Hay tres variantes en el quechua 
y son el Quechua Incaico o del Qosco (el más hablado), Quechua Huanca 
y el Huaylas. 
 
2.2.1.3. El multilingüismo en el Perú 
A menudo las noticias del cable llaman nuestra atención a cerca de 
situaciones que nos asombran: Por ejemplo, trastornos estudiantiles, a 
causa de diferentes lenguas empleadas en   el país y la contradicción de 
la pautas establecidas años atrás, para fijar las relaciones entre los 
Quechuas y el español por mencionar algunos casos que recientemente 
han concitado nuestro interés desde diversas partes del Perú. Cada una 
de estas situaciones lo advertimos súbitamente, la exigencia de más de 
una lengua ponía en tela de juicio la opinión generalizada respecto de la 
uniformidad idiomática, como premisa contante en los distintos lugares del 
país. 
 
En verdad por mucho, tiempo nos hemos acostumbrado a pensar 
que lo habitual, lo regular y común es el monolingüismo. Hemos 
igualmente que  la propia es siempre la lengua adecuada, y se justifica 
por antecedentes de orden muy diverso, por lo común, tienen su 
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explicación y la evolución de las sociedades. A tal punto nos parece esto 
natural que casi nos hemos habituado a imaginar una especie de 
coincidencias entre regiones e idiomas. 
 
Cualquiera de los ejemplos aducidos bastaría para probar que las 
fronteras políticas no coinciden necesariamente con las fronteras 
lingüísticas. Y también que cualquiera fuese en contexto humano 
geográfico o cultural, todo hablante presupone que la lengua materna, es 
decir su primera lengua, es el más natural y es mucho más que cualquiera 
otra que le sea ajena. Pero no es solo eso, sino que por mucho tiempo 
creerá que la música o entonación de su habla es con sustancial al idioma 
de modo que se dan los casos del lenguaje que cubren una gran extensión 
territorial o densidad demográfica, a pesar que se trate del mismo idioma, 
por ejemplo, el español en distintos países de hispano América, cada 
quien está convencido de que su hablar no tiene “canto”, pero que si lo 
tiene el otro, e inclusive puede sonarle curioso e insólito. 
 
En verdad todos cantamos solo que nosotros mismos no 
escuchamos nuestro propio dejo, sino el del prójimo que usa otra variedad 
del idioma común. La cuestión o cuestiones de la lengua no es, pues, tan 
sencilla como suponíamos. Todo el mundo habla, en efecto, salvo casos 
lamentables que son anómalos a consecuencia de infortunados 
accidentes.  
 
Así lo menciona Burns, Donald al decir que: “todo ser humano tiene 
por su condición de tal, la facultad de hablar una lengua y como la 
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experiencia lo comprueba, hay infinidad de personas que saben más de 
un idioma. Aparte de lo anterior, interesa recordar que nadie aprende a 
usar un idioma en absoluta soledad .En otras palabras que el lenguaje es 
adquirido en grupo familiar. No extrañará, por tanto, que apelemos a 
términos como lengua materna o lengua materna pues es la que el niño 
recibió y desarrolló en su infancia. Esta especie de morada cultural nunca 
es obra de una, dos o tres personas es, por el contrario, fruto del quehacer 
acumulado a lo largo de generaciones y del tiempo y como toda cultura, 
resulta de la obra de todos las que la comparten. 
 
Por mucho tiempo el término multilingüismo sirvió para designar 
una condición individual: la del sujeto bilingüe, o sea la persona habitual 
en el control de una lengua (la materna) y además de una lengua 
aprendida (que suele designar segunda). 
 
De modo que, lo que salta en relieve consiste en la diferencia entre 
la lengua primera o materna, que es la adquirida por el niño en su proceso 
natural de socialización con todo el mundo de la cultura en la que nace y 
crece, y las lenguas segundas que en el curso de su vida puede aprender. 
No siempre el dominio de esta última llega a ser muy realmente muy alto, 
por eso en, la enseñanza de las segundas lenguas se han establecido 
criterios y pruebas a fin de determinar el grado de control del hablante en 
cada uno de los idiomas que es capaz de utilizar. 
 
Conforme que se ha hecho conciencia de la realidad de las 
poblaciones y los grupos humanos concretos, el énfasis de los estudios 
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se ha desplazado del bilingüe individual a los casos que podríamos 
denominar colectivos vale decir a la existencia de aquellas sociedades en 
las que sus miembros usan lenguas diversas  
 
En estos casos preferimos el termino del multilingüismo y 
subrayamos que se trata  de coyunturas en las que por ejemplo, una parte 
de la población tiene habilidad en el dominio de la lengua  A, mientras que 
en otra parte de la población usa habitualmente la lengua B y otro  
segmento poblacional posee la capacidad de expresarse tanto en la 
lengua A como en la lengua B .En una coyuntura de este tipo, es obvio 
que tan solo el  tercer grupo está constituido por bilingües , aunque su 
grado de control y dominio de las lenguas pueda ser diferente .Lo peculiar 
de una condición semejante reside , pues , en la coexistencia de los 
diferentes hablantes y lenguas , si bien , a menudo , en dichos casos una 
de ellos por lo común acaba convirtiéndose  en la lengua general ,la que 
permite o pretende la articulación comunicativa todos los miembros de la 
comunidad. 
2.2.1.4. Características de la EIB 
A) La lengua materna 
Cualquiera de los ejemplos aducidos bastaría para probar que las 
fronteras políticas no coinciden necesariamente con las fronteras 
lingüísticas.  Y También, que cualquiera fuese el contexto humano, 
geográfico o cultural, todo hablante presupone que su lengua materna, es 
decir su primera lengua, es la más natural; y lo es mucho más que 
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cualquiera otra que le sea ajena. Pero hay quien dice; ´´que no es solo 
eso, es la que el niño  recibió y desarrollo  en su infancia. 
 
Esta especie de morada cultura nunca es obra de una, dos o tres 
personas, es, el contrario, fruto del quehacer acumulado a lo largo de 
generaciones y del tiempo, y, como toda cultura, resulta de la obra de 
todos los que la comparten. 
 
B) Enseñanza del castellano como segunda lengua 
El programa de educación bilingüe se elaboró para que pueda ser usado 
como nexo de la cultura nacional esta incluye la enseñanza del castellano 
como segunda lengua hasta que los educandos accedan al sistema 
educativo nacional y estudiar con sus propias capacidades esta lengua. 
Como el aprendizaje de otro idioma es necesariamente un proceso largo 
y difícil, que puede crear traumas psicológicos y choques que afectan al 
alumno si se le obliga a aprender demasiada rapidez, ha sido de especial 
importancia programar suficientemente tiempo para la enseñanza del 
segundo idioma. 
 
El tiempo varía de acuerdo con el grado de bilingüismo de la 
población escolar y con el contacto bilingüe cultural con el mundo de 
afuera que se experimentó durante el periodo de aprendizaje. 
 
En 1982 una comisión nombrada por el Ministerio de Educación, 
con el fin de apresurar el aprendizaje del castellano, sugirió que en el 
primer año de educación se diferenciara el contenido en legua nativa y el 
castellano, a un 60% en el autóctono y el 40% en castellano .No ha sido 
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posible poner en vigencia este plan en forma completa , aunque 
disponiendo defectos adecuados para la enseñanza del castellano  como 
segunda lengua y dando buena orientación a los maestros se, podría 
realizar en grupos que tiene un cierto grado de bilingüismo. En grupos 
más monolingües y especialmente en las escuelas multiseccionales con 
un solo profesor, parece que es necesario seguir el plan más lentamente, 
si además se va a enseñar todo el contenido académico del currículo 
oficial. Esto es así porque un programa escolar que procura que los 
alumnos se integren al sistema educativo nacional no puede eliminar 
muchos objetivos otro lado, un programa que no intenta ir paralelo con el 
sistema nacional podría excluir las clases de arte, música, tutoría, 
orientación vocacional o educación física. 
 
¿Cuánto e s necesario empezar la enseñanza de la lectura en la 
lengua  de prestigio?  La experiencia se resume en los siguientes puntos: 
a. Algunas lenguas vernáculas del Perú son muchos más complicadas 
lingüísticamente que el castellano y otras lenguas indoeuropeas, y se 
necesita más tiempo para enseñar a leer y escribir el ellas. 
  b. La habilidad para leer en la lengua materna debe estar bien afianzada 
antes de empezar a leer en la segunda lengua. Por tanto, se da énfasis 
a la lectura en el idioma vernáculo en los  dos primeros años de estar 
en la escuela y se posterga la lectura en castellano hasta el tercer 
grado. 
 
             Entonces, la transferencia de la técnica de la lectura al segundo 
idioma se realiza con rapidez.  
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c. Si la lectura en la segunda lengua  empieza muy temprano, 
generalmente el niño vernáculo hablante puede pronunciar las palabras 
(silabeándolas) pero si  hace sin  comprensión. La lectura se vuelve, en 
lo que a él se refiere, en un tipo de magia que no espera comprender 
.Para evitar este problema, se incluye en los primeros años de escuela 
bilingüe, un curso llamado castellano oral. En los años subsiguientes el 
programa de lectura en castellano continúa en forma gradual, 
empezando con palabras y conceptos que el alumno ya conoce y 
comprende antes de pasar al vocabulario nuevo. El maestro sabe que 
debe asegurarse  que los alumnos entiendan lo que lean y puedan 
traducirla al idioma vernáculo.  Los alumnos también deben contestar 
preguntas acerca de lo que han leído. 
 
C) El maestro bilingüe 
Puede darse el caso de que los puntos más relevantes para el logro de 
propósitos en los centros de educación bilingüe de nuestra serranía sea 
la ayuda y adaptación al ámbito de los educadores, para de esta manera 
puedan desenvolverse en este ámbito nuevo y muchas veces complejo, 
un rol que en ocasiones se torna complicado en especial en los demás. 
 
           En los lugares aislados generalmente se espera que el maestro 
asuma más responsabilidades, que aquellos de las sociedades 
especializadas y por eso sea probable que se generen precisiones 
personales al mismo tiempo de satisfacciones. En muchos casos, son los 
administradores y/o asesores del sistema educativo los encargados de 
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ayudar a establecer una atmósfera en la que el maestro puede 
desempeñar su función sin precisiones.  
 
A través de los años los maestros bilingües han demostrado ser 
buenos educadores, pioneros, intrépidos , sorprendentemente sensatos 
,perseverantes y adaptables ,hablando en general les gusta su trabajo 
pero a su vez han mostrado señales de tensión( dolores de cabeza 
,depresión, enfermedades psicosomáticos) en proporciones algo mayores 
que las que se encuentran en lugares más alejados , aunque son similares 
a las que se observan entre los miembros de las culturas mayoritarias que 
desempeñan trabajos que produce alto grado  de tensión, según nos 
afirman los médicos que atienden a los maestros . Cuando las profesiones 
han aumentado demasiado especialmente para los maestros que no se 
han adquirido suficiente fortaleza personal que les sirva de lastre en 
tiempos de tensión y aturdimiento, la desmoralización puede expresarse 
por medio de una conducta aberrante que, a veces llega al suicidio. 
 
Estas tendencias se vuelen comprensibles si él tiene en cuenta la 
complejidad de las situaciones que el maestro tiene que enfrentar. Hemos 
llegado a la conclusión de que la administración debe estar al tanto de las 
tensiones propias de la posición del maestro de comunidades alejadas, 
además de aquellas que afectan a la sociedad entera. Estas precisiones 
pueden aliviarse por medio de una comprensión solidaria que está 
acompañada por acciones pertinentes como lo demuestra Robert 
Silvestre.  
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El maestro, con su avanzado grado de educación está ubicado en 
el desarrollo de los cambios ocurridos en la confluencia de la cultura 
autóctona y la foránea. El difícil papel de tratar de sintetizar las dos 
culturas es suyo, por lo menos en lo que concierne a su propio 
comportamiento la existencia de señales de fatiga es una novedad, pero 
si es necesario estar alerta y reconocerlas. 
 
Todo maestro que trabaja en educación bilingüe en lugares rurales, 
se siente responsable del desarrollo de su desempeño laboral, por lo que 
en muchos casos se ha visto reunir a los habitantes de su comunidad 
procurando su bienestar, como es probable que ellos tengan poco 
conocimiento respecto a su modo de vivir en relación a las culturas 
externas, el educador asume que está en la obligación de guiarlos y 
apoyarlos durante la toma de decisiones de la comunidad hasta que 
puedan hacerlo sin su asesoramiento. Estas presiones hacen que los 
educadores muchas veces dediquen a satisfacer las necesidades de la 
comunidad donde laboran, en prejuicio de la preparación de las lecciones 
y de otras actividades relacionadas con la enseñanza. 
 
2.2.1.5. Formación docente en la EIB 
Aspiráramos a diferenciar los rasgos de la educación intercultural de las 
que denominamos bilingüe e intercultural y se hallan direccionadas a las 
comunidades autóctonas. Entre estos dos tipos nos enfocaremos en los 
sistemas experimentales que Entre estas últimas mencionaremos dos 
programas experimentales que discurrimos que se centran en un ámbito 
étnico-social; oportunamente ambas son programas de formación 
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docente: el Programa de Formación de Maestros Bilingües de la 
Amazonía del país que lleva a cabo el Instituto Superior Pedagógico de 
Loreto, Iquitos, desde 1988, y el Programa de Profesionalización Docente 
en Zonas Rurales Andinas del Perú, que realiza el Instituto Superior 
Tecnológico-Pedagógico de Urubamba, Cusco.  
 
En ambas situaciones se trazó la capacitación de los educadores 
en lo que respecta a la destreza de una investigación antropológica que 
les dé lugar a adaptarse a las diferentes culturas andinas y amazónicas, 
con los que se toparan en el desarrollo de sus labores. La escases de 
informes elaborados por los productores de dichos programas, como 
también de investigaciones particulares de las experiencias mencionadas 
respecto a contenidos de interculturalidad, su manera de elaborarla y los 
resultados que se están obteniendo; finalmente en resumen hay 
significancia en la relación de los programas EIB que se aplican y la 
cultura propia de los estudiantes. 
 
Dos muestras diferentes de educación intercultural las hallamos en 
el programa de educación básica de la Asociación Pukllasunchis en 
Cusco, como lo es Tsamaren, que lo impulsa la organización Terra Nuova 
con el respaldo de Unicef y el Ministerio de Educación. Ambos métodos, 
no se hallan direccionadas a comunidades nativas. 
 
La Asociación Pukllasunchis practica una propuesta de ecuación 
intercultural para distintos educandos en el Cusco. Dicha asociación 
persigue conscientemente reunir a infantes de los más variados estratos 
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sociales, con cultura y económica diferente, sabiendo claramente de que 
esta práctica busca cumplir las metas culturales y pedagógicas trazadas. 
La "mezcla" de educandos origina un contexto escolar intercultural. La 
heterogeneidad social también es reflejada en la plana de los educadores, 
por ello también se persigue manera de interrelación entre educadores y 
educandos y viceversa, como también entre educador y educador, dicha 
interrelación debe buscar ser tolerante, solidaria, integradora, así como en 
el centro de estudios y afuera de ella. Al mismo tiempo deben ser 
coherentes con la idea inicial, y partir toda labor educativa desde una 
perspectiva propia de los infantes y así surja de manera natural todos los 
contenidos de interculturalidad y todos los infantes la asimilen con 
facilidad. Por más que los infantes no hablen quechua, el Cusco brinda 
esos rasgos culturales. Por lo tanto, esta corriente cultural se posiciona en 
un sitio privilegiado.  
 
Además, hay sucesos en donde se expresa la cultura en varias 
expresiones (danzas, música, artesanías, ferias, cultivos y medicina 
tradicionales, etc.) las cuales apoyaron al establecimiento de los 
contenidos educativos. 
 
El centrarse en la cultura quechua, se convierten en una escuela 
donde se enseña quechua como L2 a los infantes que tienen como 
primera lengua el castellano, por ejemplo. La experiencia de "los Pukllas" 
se direcciona contraria al contexto del urbanismo cusqueño, esto no lo 
excluye de problemas internos, o la relación con los padres o encargados 
de la dirección educativa, pero la coherencia y seriedad de su trabajo ya 
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muestra resultados, lo cual puede verse en sus educandos y todos los 
partícipes de tal programa y el prestigio de la institución cada vez se va 
asentando más. Es un buen ejemplo que seguir. La muestra Tsmaren, 
traslada la cultura amazónica a Lima, no para reclamar sus derechos 
universales, en la educación y la salud.  
 
Primordialmente se persigue un público universitario y escolar, es 
con ellos que se va iniciando varias acciones y encuentros que muestran 
una manera de propiciar una enseñanza intercultural. Su fin es la 
aproximación de las comunidades autóctonas del Perú con el resto de los 
pueblos del país, iniciando en Lima, por medio de conocimiento de 
diferentes muestras culturales, como lo son la artesanía, el estilo de vida 
creencias y su riqueza propia. 
 
Es relevante tener la capacidad de medir el impacto que va dejando 
la experiencia en miles de infantes el participar para Tsamaren, esto 
ayuda a la identidad de los escolares y universitarios, es esto un ejemplo 
a seguir. 
 
Con el asentamiento de la democracia de el Perú, nos unimos a la 
dirección mundial respecto al reconocimiento de la diversidad, es por ellos 
que desde el 2010 se reconoce en el marco legal nacional a las 
comunidades nativas y a la educación intercultural y bilingüe. 
 
En nuestro país existen 52 comunidades nativas y a medida que 
paso el tiempo nuestra cultura se nutrió de otras foráneas, como: la china, 
afroperuana, europea, y demás. Pero, en la realidad la educación se vio 
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más influenciada por culturas occidentales, dejando de lado nuestra 
propia cultura, está a causa de que las políticas educativas son 
centralizadas y con una dirección de homogeneización. 
 
Hoy en día, hay voluntad dirigida a la Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB), dentro de ellos se halla, Tinkuy promovido por el MINEDU 
en el año 2013, y estuvo a cargo de la Dra. Elena Burga, Directora General 
de Educación Intercultural Bilingüe y Rural del MINEDU, que trato de 
acumular las contribuciones y puntos de infantes nativos y afroperuanos 
para elaborar una plan educativo que se acople a la realidad educativa, a 
los requerimientos e intereses y de esta forma mejorar la educación 
bilingüe. 
 
El Tinkuy “La escuela intercultural bilingüe que queremos y 
merecemos” nos facilitó tener en cuenta las características con las que 
deben contar las instituciones EIB y el perfil del educador bilingüe, además 
ayudo en la elaboración del Plan Estratégico EIB y su propuesta 
pedagógica, de esta manera brindar una calidad educativa en las 
instituciones educativas en las zonas nativas. 
 
Es importante mencionar que para saber las demandas de las 
comunidades autóctonas se recogieron las opiniones de 72 educandos 
bilingües provenientes de comunidades aimaras, awajún, shipibo, 
mashiguenga, asháninka, tikuna, bora, huitoto, shawi y castellano, y cada 
uno expuso sus requerimientos. 
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La educación intercultural y bilingüe hoy en día es una estrategia 
de una educación más igualitaria, de inclusión de las lenguas y las culturas 
más variadas y darle una posición relevante a la enseñanza y la 
aceptación de la variedad cultural como un punto positivo de la comunidad 
y por tanto promover las tradiciones. 
 
La educación intercultural admite el derecho que las comunidades 
nativas tienden a rescatar, conservar y fortificar su identidad y al mismo 
tiempo interrelacionarse con distintas sociedades y conocer su cultura y 
sus particularidades. 
 
La educación intercultural promueve un diálogo de conocimientos 
y valores entre sociedades étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y 
propicia igualmente, el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias.  
 
Tal enseñanza es bilingüe debido a que incentiva la mejora 
comunicativa de los alumnos, a nivel escrito como oral, en las lenguas 
usadas en la sociedad, esto ligado a las lenguas más habladas en el país 
y en el mundo. Además, puede ser estimada como bilingüe al momento 
de que, en cuestiones de retracción lingüística, hay una voluntad de la 
lengua. Se acentúan las prerrogativas pedagógicas del empleo de las 
lenguas autóctonas como medios de aprendizaje y de enseñanza en las 
diferentes materias del currículo y en especial en lo referido a la 
adquisición del castellano, esto nos conduce a contemplar a los 
educandos como individuos que conocen y utilizan dos lenguas distintas 
al momento de comunicarse e interrelacionarse. 
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Con esta manera de educación se persigue diseñar políticas 
educativas que conduzcan a elaborar una colisión alterna de la variedad 
sociocultural y sociolingüística en la educación peruana, además de 
promover en coalición con las comunidades autóctonas, estrategias 
pedagógicas que satisfagan sus requerimientos educativos específicos 
con el objetivo de invertir su historia en donde se les excluyo del sistema 
educativo, incluyendo sus requerimientos dentro de la elaboración de los 
Currículos Regionales proponiendo en la formación primera de los 
educadores de los distintos niveles educativos centrándose en la 
diversidad, revalorando el quechua y aimara como lenguas autóctonas 
como las más habladas de las 47  que existen en el país, y es hablada por 
4 millones de personas, la mayoría se hallan en la selva amazónica, de 
todas tan solamente cuatro son lenguas nativas de la sierra y 43 son 
amazónicas, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI). 
 
De esta forma, se vigorizarán las etapas de enseñanza–
aprendizaje desde la formación y capacitación de educadores, la 
producción de materiales, la ayuda técnica y financiera a los centros 
educativos y comunidades autóctonas atenuando la articulación de los 
distintos individuos inmersos en los procesos, (colegios, Institutos de 
Formación Docente, Universidades y comunidades autóctonas) como 
también de las instituciones públicas comprometidos en atender los 
requerimientos y avalar los derechos de las comunidades autóctonas. 
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En el contexto de la EBI hoy en día se propone que los educandos 
desplieguen todas sus capacidades, se replantee la organización de las 
acciones y, principalmente, el rol del educador. En tal caso, el educador 
debe tomar conocimiento de que todos los infantes entran al centro 
educativo con necesidad de aprender, absolver dudas. Y todos cuentan 
con una lengua materna desarrollada, la cual debe ser aceptada y 
empleada en toda su enseñanza. (cf. Walqui y Galdames 1998). 
 
Esta exigencia debe tenerse en cuenta cuando se trabaja en lengua 
materna Quechua con textos originarios como los cuentos, adivinanzas, 
canciones: 
- Primero debemos comprender los procesos cognitivos que implica su 
producción 
- Producir con los niños oralmente afianzado los procesos cognitivos 
que implica  
- Ensayar escribir los textos orales de la forma como son hablados y 
remirar a partir de los escritos la propia lengua identificando sus 
regularidades, y la forma de hacerlo comprensible desde la 
perspectiva escrita. 
 
  Las formas comunicativas orales del mundo quechua guardan la 
complejidad descrita líneas arriba, pero además muestran gran flexibilidad 
y versatilidad para servir de insumo para el desarrollo del lenguaje oral en 
los infantes y también para la producción de textos. Estas son: 
- Las adivinanzas (watuchikuna). 
- Los cuentos (willakuykuna)  
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- Las canciones (takikuna),   
- Los poemas (harawikuna). 
 
Son frecuentes además el uso de juegos de palabras como el idear 
y expresar apelativos exagerando las características de un ser o persona 
(q´aminakuykuna), o el elaborar frases expresando admiración por las 
cualidades de los seres y personas (yupaychakuna), o el de imitar los 
sonidos de las naturaleza de forma onomatopéyica (qatuchikuna).  
 
Es fundamental comprender el contenido cultural de éstas formas 
textuales,  de tal manera que al utilizarlas en aula no se las descontextue 
de su sentido y de las relaciones semánticas que expresan, sino que más 
bien sean recreadas e impulsen a perfeccionar los procesos cognitivos 
que involucran. 
 
2.2.2. Expresión oral 
La correcta expresión oral se fundamenta sobre dos pilares: la lectura y 
el habla. Se centrará en esta última. El discurso no puede realizarse sin 
un plan previo, sino que debe someterse a unas reglas determinadas, 
que son básicamente: 
 
- La producción cognitiva de un mensaje: lo que va a expresar debe 
ser coherente y sistemático. 
- El mensaje mismo: los pensamientos que se dan a conocer han de 
ser claras, breves, además de mantenerse el interés del interlocutor. 
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  La evolución es el modo de escoger y direccionar los conceptos de 
los enunciados de alocución. Según (Castro, 1969), al que cita en algunas 
ocasiones más, los objetivos que debe perseguir una buena elocución son 
los siguientes: 3 
 
- Regularización de la emotividad 
- Conquista de la imperturbabilidad 
- Todo consiste en atreverse a hablar 
- Ser claro y preciso 
- Conversar con tractivo 
 
  La conversación favorece la actividad mental, anima la inventiva, 
sugiere ideas, suelta la imaginación y, en definitiva, favorece la fluidez y 
libertad del pensamiento. (Ochando Madrigal, 2006). 4 
 
Según Ramírez (2002) La expresión oral como habilidad 
comunicativa que es mejor elaborar desde puntos educativos y 
pragmáticos. La índole coloquial de la presente expresión se haya 
establecido como una desenvolturaen el de manejo total de los distintos 
campos de la vida diaria. Por tanto, se formula una reflexión que conlleven 
a asumir Por ello, se plantea una reflexión que haga tomar una cognición 
y didáctica educativa. (Ramírez Martínez, 2002). 5 
 
                                                          
3  Castro, A. (1969). Didáctica de la Lengua Española. Salamanca: Anaya. 
 
4  Ochando Madrigal, E. (2006). Sobre el aprendizaje de la lengua en la Escuela. 
La expresión oral. Dialnet, 145-152. 
5  Ramírez Martínez, J. (2002). La expresión oral. Dialnet, 57-72. 
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Según Terraza (2000) Ser bueno interrelacionarse oralmente, 
desde el punto de vista de los receptores y emisores, el cual se basa en 
competencias que involucra un manejo total de las capacidades 
comunicativas del lenguaje oral. Dicha expresión deriva ser complicada 
de valorar, pero se entiende que va más allá de solo comprender sonidos 
acústicos ordenados en signos lingüísticos y reglados por una gramática 
un tanto compleja. 
 
El conversar es interrelacionarse, es transferirse saberes, 
compartir pensamientos o emociones, conseguir acuerdos o colindar los 
desencuentros, en resumen, es obrar en consecuencia. Por tanto, 
entendemos su significado al momento que nos proponen al entablar una 
comunicación y se entiende que nos ubicamos frente a un contexto en el 
que hay que interrelacionarse, indagar y entrar en controversia respecto 
a algún tema en específico y de esta manera tener un mejor entendimiento 
del mismo y al mismo tiempo actuar de acuerdo a lo pactado y convenido. 
Es conocido también que el comunicarse involucra, el escuchar, o asumir 
una posición de escucha. En resumen, se puede afirmar que la expresión 
oral involucra en escuchar el lenguaje integrado (encontrarse atento y en 
observancia frente a todos los signos que colaboren en comprender un 
mensaje) y expresarse en el mismo lenguaje (emitir todos los signos que 
ayuden a fortalecer la comunicación. (Terraza, 2000) 6 
La expresión oral se ve anticipadamente unas investigaciones 
respecto a las partes que la conforman. (Canale & Swain, 1980), por 
                                                          
6  Terraza, G. (2000). Expresión oral: Hablar bien en público. Barcelona: Larousse. 
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ejemplo, elaboraron un contexto comunicativo para el aprendizaje y 
enseñanza de la L2, conformando una competencia comunicativa con el 
propósito de estudiar los exámenes orales. Se diferencian en que a los 
que se denomina competencia comunicativa, tres partes se designan 
como destrezas: la competencia gramatical, estratégica y sociolingüística. 
La competencia gramatical engloba a los conocimientos de contenidos y 
formas, la competencia sociolingüística engloba a las reglas 
comunicativas y socioculturales y la competencia estratégica involucra a 
las estrategias verbales y no verbales en la que se apoya el interlocutor al 
momento de utilizar su creatividad para resolver problemas de elocución. 
También se toma en cuenta como muy importantes no solo la interacción 
de las tres, además de la integración de las mismas, debido al 
convencimiento de que las estrategias se aprenden por la practica y la 
experimentación en contextos reales de interacción comunicativa.7 
 
Un flamante estudio (Wijgh, 1996) que centra la definición del 
concepto en cinco competencias: la competencia lingüística, funcional, 
estratégica, sociocultural y social. De acuerdo con (Wijgh, 1996), la 
competencia lingüística es la destreza de elaborar y entender 
expresiones, formadas por las normas apropiadas de la lengua. La 
competencia funcional es la capacidad de escoger y usar las funciones de 
comunicación más adecuadas. Respecto a la competencia estratégica 
hace alusión a la aplicación de la estrategia de discurso, las mismas que 
                                                          
7  Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical basis of communicative 
approaches ti second languge teaching and testing. Applied Linguistics, 11-47. 
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son requeridas para un idóneo desenvolvimiento en el acto comunicativo, 
inmersas las estrategias compensatorias. Por competencia sociocultural 
se comprende como la destreza de utilizar los saberes y la comprensión 
del contexto sociocultural de la lengua la comprensión del contexto. En 
conclusión, la competencia social involucra a la capacidad y la 
permisibilidad a la interrelación. Wijgh menciona que los componentes 
relevantes que rigen la interacción comunicativa es el rol del interlocutor, 
su identidad cultural, el tipo de conversación, la referencia y el contexto. 
Lo que podemos resaltar de estas investigaciones es que es complejo 
estudiar y diferenciar las cinco competencias indistintamente en los 
exámenes orales.8 
 
Según Baralo (2000) La expresión oral engloba a una capacidad 
de comunicación que no tiene razón de ser sin la comprensión, sin la 
captación y la asimilación se lo que se escucha. La expresión oral implica 
la interacción y la bidireccionalidad, en un contexto compartido, y en una 
situación en la que se deben negociar los significados. La comunicación 
es un proceso, una acción, basada en unas destrezas expresivas e 
interpretativas, por lo que la expresión oral debe entenderse como tal, 
junto a la comprensión oral, la lectura y la escritura. 
 
Sin embargo, la expresión oral es algo tan intrínseco al hombre que 
no podemos imaginarnos sin esta destreza; a tal punto es así, que si no 
                                                          
8  Wijgh, I. (1996). Gespreksvaardigheid in the vreemde taal:begripsbepaling en 
toetsing. Utrecht: W.C.C. 
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tenemos con quién hablar, hablamos con los animales, con las plantas, 
con nosotros mismos y hasta con el televisor. (Baralo, 2000). 9 
 
De acuerdo con Ciari (1982) (11) .El lenguaje oral es el medio de 
comunicación más importante y fundamental para el niño y el joven en la 
comunidad social, es el medio de relacionarse con los demás. La 
expresión oral es una capacidad que posee todo ser humano porque le 
permite expresar pensamientos, sentimientos y la forma de hacerse 
comprender por los demás.  
 
La necesidad que tiene de expresarse y ser comprendido no se 
reduce al ámbito puramente familiar o amical, también existen amplios 
campos relacionados al trabajo, la vida cultural, que conduce a exitosas 
relaciones interpersonales y sociales. Este interés por lograr una buena 
comunicación resulta imperativo si se considera que la palabra es la 
prolongación del pensamiento, que abre el camino del dominio intelectual 
afectivo, promotor y fuente de satisfacciones.  
 
Es un acto de voluntad e inteligencia que distingue, por la que el 
sujeto hablante utiliza el código de la lengua para expresar su 
pensamiento y el mecanismo psicológico que permite exteriorizar estas 
condiciones. La expresión oral es la que utilizamos valiéndonos de los 
sonidos y articulaciones que producimos mediante los órganos de 
fonación, constituye una parte inherente a nuestra naturaleza del que 
                                                          
9  Baralo, M. (2000). El desarrollo de la expresión oral en el aula de E/LE en 
Carabela. Revista Nebrija, 164-171. 
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hacemos uso todos los días para comunicarnos con los que nos rodean. 
La expresión oral, es el proceso fundamental por medio del cual todos los 
seres humanos nos relacionamos, con el propósito de trasmitir nuestros 
sentimientos, pensamientos, acciones, sueños, anhelos, es decir 
trasmitimos y recibimos una información a través del lenguaje.  
 
La expresión oral puede ser espontánea, pero también producto de 
una preparación. En la escuela se debe promover las dos formas de 
expresión, de acuerdo al grado en que se ubiquen los estudiantes. En los 
primeros grados se sugiere dar preferencia a la expresión espontánea 
para habituar la participación de los alumnos, en los últimos grados de la 
Educación Secundaria sería necesario ejercitar la exposición preparada, 
a fin de que el estudiante destaque en los asuntos académicos. En el caso 
de una exposición preparada se sugiere seguir las siguientes etapas:  
A. Actividades previas: 
- Generar ideas.  
- Seleccionar temas adecuados. 
- Elaborar esquemas previos. 
- Emplear técnicas para recoger y organizar información 
- Preparar la intervención oral. 
- Usar soportes para preparar la intervención. 
- Preparar estrategias de interacción.  
B. Producción real del discurso: 
- Conducir el discurso 
-  Controlar la voz.  
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- Controlar la mirada. 
- Emplear gestos y movimientos corporales.  
- Presentar argumentos. 
- Emplear recursos de persuasión. 
- Presentar ideas en forma coherente.  
- Otorgar originalidad al discurso. 
- Hablar con corrección y fluidez. 
- Emplear recursos tecnológicos de apoyo.  
 
C. Actividades de control y Metacognición  
- Dosificar el tiempo destinado a las exposiciones. 
- Autorregular el discurso.  
- Negociar el significado. 
- Ofrecer canales de retroinformación.  
- Adecuar el mensaje al contexto y a los interlocutores. 
- Reflexionar sobre el proceso de preparación y producción del discurso.  
 
2.2.2.1. Fluidez verbal 
La fluidez verbal (FV) es la capacidad de producir espontáneamente un 
habla fluida, sin excesivas pausas ni fallas en la búsqueda de palabras 
(Butman, Allegri, Harris , & Drake, 2000). Se consideran básicamente dos 
tipos de fluidez verbal: la semántica y la fonológica. 10 
 
                                                          
10  Butman, J., Allegri, R., Harris , P., & Drake, M. (2000). Fluencia verbal en 
español. Datos normativos en Argentina. Revista Medicina Buenos Aires, 561-
564. 
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Los procesos cognitivos involucrados en las tareas de FV son 
amplios y entre otros se han señalado el lenguaje, la atención sostenida, 
la velocidad de procesamiento de la información, la flexibilidad cognitiva, 
la memoria semántica, la memoria de trabajo y la habilidad para suprimir 
respuestas inadecuadas. 
 
Las tareas de evaluación de FV consisten en generar tantas 
palabras como sea posible, fonológica o semánticamente durante un 
minuto. Aunque son aparentemente semejantes, estas tareas requieren 
de diferentes procesos cognitivos y activan distintas regiones cerebrales 
(Villodre, y otros, 2006). 11 
 
Según Huff (1990) La fluidez verbal es una tarea de producción 
lingüística que requiere la puesta en marcha de los mecanismos de 
acceso al léxico. Sin embargo, esta tarea también implica otras 
capacidades cognitivas tales como atención focalizada y sostenida, 
velocidad de procesamiento, inhibición de respuestas, memoria de 
trabajo, etc., de modo que cuenta, además, con un gran valor para el 
examen de las funciones ejecutivas. 
 
En este tipo de pruebas se requiere que el paciente o sujeto 
experimental genere palabras durante un tiempo determinado, 
                                                          
11  Villodre, R., Sánchez , A., Brines, L., Nuñez , A., Chirivella , J., Ferri , J., y 
otros. (2006). Fluencia verbal: Estudio normativo piloto según estrategias de 
"agrupación" y "saltos" de palabras en poblacion española de 20 a 49 años. 
Revista de Neurología, 124-130. 
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normalmente 60 segundos, respetando ciertas restricciones. (Huff, 
1990).12 
Varios estudios han mostrado que cuando un sujeto normal se 
enfrenta a una tarea de fluidez verbal, tiende a generar palabras en 
agrupaciones semánticas o fonéticas (Gruenewald & Lockhead, 1980).13 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
- APRENDIZAJE.- Practica, acción de aprender algún arte u oficio y 
el tiempo en que en ella se emplea. 
- CONTENIDOS.- Conjunto de saberes o formas culturales que 
serán asimilados y apropiados por los educandos. Se trata  de todos 
los aprendizaje que los alumnos deben alcanzar. 
- DESARROLLO ORAL DE LA LENGUA MATERNA QUECHUA.- 
La interpretación que se da más comúnmente al concepto de 
"lengua materna quechua" deriva de la etimología, por lo que se 
cree que esta designación se aplica al idioma que el bebé adquiere 
en el trato con su madre; pero esta interpretación es verdadera sólo 
en parte. Los estudiosos del lenguaje se refiere a la "lengua 
materna quechua" como la primera que es adquirida por el niño, y 
puede corresponder a la que habla la madre, pero también a la del 
                                                          
12  Huff, F. (1990). Language in normal aging and age-related neurological 
diseases. In Boller, F & Grafman. Handboo of Neuro psy chology. 
13  Gruenewald , P., & Lockhead, G. (1980). The free recall of category examples. 
Journal of Experimental Psychology, 225-240. 
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padre o cualquier persona con quien se tiene contacto en la etapa 
inicial de la vida. 
- DESTREZAS.- Consiste en la adquisición de posibilidades más 
complejas de movimiento. 
- EDUCACIÓN.-Enseñanza, urbanidad, acción y efecto de educar, 
crianza enseñanza y doctrina que se da a los niños y jóvenes. 
- ESTRATEGIAS.- Táctica, arte de dirigir las operaciones del 
proceso de aprendizaje, traza para dirigir un asunto, proceso 
regulable, el conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima 
en cada momento. 
- ESTRUCTURA CURRICULAR.- Es un documento que contiene el 
programa curricular de un grado de estudio, formulado por el 
ministerio de educación a través de sus órganos especializados y 
desconcentrados. 
- EVALUACIÓN.- Es una operación sistemática integrada en la 
actividad educativa a fin de conseguir su mejoramiento continuo. 
Señala en que medida el proceso educativo logra sus objetivos 
fundamentales y confronta metas fijadas con las realmente 
alcanzadas. 
- EXPRESION ORAL.- Aquello que en un enunciado lingüístico 
manifiesta los sentimientos del hablante o relativo a la boca. 
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- HABILIDAD.- La habilidad es la primera instancia, son las 
condiciones innatas del individuo, sobre la afirmación y desarrollo 
de destrezas. 
Las competencias son síntesis de las experiencias que los 
educandos logran construir en su entorno pasado y presente. 
- LENGUA MATERNA.- Es el medio interno de comunicación de la 
familia y el grupo, pues sirve para preparar y renovar diariamente la 
identidad cultural 
- LENGUA QUECHUA.- Decide del indio americano que en el tiempo 
de la colonización del Perú habitaba la región que se extiende al 
norte y oeste del Cuzco.  
- LENGUA.- Es el sistema, código el modelo general mediante el cual 
se entienden los miembros de una comunidad lingüística, es pues 
un hecho social que esta en la conciencia de todo los hablantes, 
- SOCIALIZACIÓN.- Acción de socializarse, pertenece a una 
sociedad, integrarse a una sociedad y convivir con ella. 
2.4.  HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
Los efectos que produce la lengua materna quechua sobre la expresión 
oral es significativa en de los estudiantes del nivel de educación primaria 
en el distrito de San Sebastián del Cusco en el 2017. 
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2.4.2 Hipótesis específicas 
- Los diferentes elementos de la lengua materna quechua producen 
efectos significativos en la expresión oral de los estudiantes. 
- Los efectos que tiene los rasgos de la lengua materna quechua so muy 
significativos en la expresión oral de los estudiantes es significativa. 
- El correcto manejo del vocabulario de la lengua materna quechua 
producen efectos significativos para la expresión oral de los 
estudiantes. 
- Los efectos del uso de la lengua materna quechua son significativos 
en la fluidez verbal y el control de la voz de la expresión oral de los 
estudiantes. 
 
2.5.  VARIABLES E INDICADORES 
2.5.1. Variable independiente 
- Lengua materna quechua  
 Indicadores: 
- Elementos 
- Rasgos  
 
2.5.2. Variable dependiente 
- Expresión oral 
Indicadores: 
- Fluidez verbal 
- Control de la voz 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
 
VARIABLE 
 
DIMENSION 
 
INDICADORES 
P
R
IM
E
R
A
 V
A
R
IA
B
L
E
 
 
 
 
 
 
 
 
1. LENGUA 
MATERNA 
QUECHUA 
 
 
1.1. ELEMENTOS DE 
LA LENGUA 
MATERNA QUECHUA 
1.1.1. Gramática 
1.1.2. Fonética 
1.1.3. Semántica 
1.1.4. Redacción 
1.1.5. Composición 
  
 
 
1.2. RASGOS DE LA 
LENGUA 
MATERNA 
QUECHUA 
1.2.1. Habla correctamente su 
lengua materna  
1.2.2. Habla medianamente su 
lengua materna 
1.2.3. Habla mínimamente su 
lengua materna 
1.2.4. Lee en su lengua materna 
1.2.5. Escribe en su lengua 
materna  
S
E
G
U
N
D
A
 V
A
R
IA
B
L
E
 
 
1. EXPRESION 
ORAL  
 
2.1. FLUIDEZ 
VERBAL 
2.1.1. Fluidez verbal 
2.1.2. Fluidez imaginativa 
2.1.3. Recursos de persuasión 
2.1.4. Momento adecuado para 
intervenir 
 
2.2. CONTROL DE 
LA  VOZ 
2.2.1. Claridad en la voz 
2.2.2. Intensidad 
2.2.3. Flexibilidad 
2.2.4. Equilibrio emocional 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
En todo estudio o investigación es de importancia fundamental que los 
hechos y relaciones que se establece, a partir de los resultados obtenidos 
o nuevos conocimientos; tengan el grado máximo de exactitud y 
confiabilidad.  
Para ello se planea una metodología o procedimiento ordenado que 
se sigue para establecer lo significativo de los hechos y fenómenos hacia 
los cuales está encaminado el significado de la investigación.  
Para el presente trabajo de investigación se utilizará los siguientes:  
a. Método Analítico: Nos permitieron analizar las causas del problema 
planteado y sus efectos.  
b. Método Inductivo: Nos permitió ver el problema de manera particular 
para llegar a una conclusión.  
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3.2. DISEÑO  
3.2.1. Nivel y tipo 
Según el criterio de la naturaleza de la investigación, es una investigación 
explicativa porque es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue 
describir o acercarse al problema estudiado, sino que intenta encontrar 
las causas del mismo. Según el propósito de la investigación es básica.  
(CHARAJA  C. F: 2011) 
3.2.2. Diseño 
El diseño de la investigación entendida como el conjunto de estrategias 
procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente 
para desarrollar el proceso investigativo, guiando los propósitos a través 
de la prueba de hipótesis, para el presente estudio es de carácter no 
experimental y cuyo diseño es el explicativo causal. (CHARAJA  C. F: 
2011: 161) 
 
DISEÑO ESPECÍFICO 
Para el  presente estudio  se establecerá el diseño: 
y = f (x) 
Donde: 
X  es la variable: lengua materna quechua. 
Y  es la variable: expresión oral         
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1.  Población 
La población está constituida por docentes, directivos y estudiantes del 
nivel de educación primaria del distrito de San Sebastián Región Cusco, 
año 2017. 
 
3.3.2.  Muestra 
Método de muestreo no probabilístico, conformando la muestra 
intencionalmente el 40% de los estudiantes y docentes del distrito de San 
Sebastián  región Cusco,  2017. 
 
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1. Técnicas  
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
- La entrevista: Otro de los mecanismos para recolectar los datos 
necesarios, el cual permite obtener información respecto del problema de 
investigación planteada y de acuerdo a los fines del trabajo de 
investigación como es el caso de la expresión oral. 
Se utilizaron para efectos de obtención de la información 
relacionada con la lengua materna quechua y la expresión oral. 
- La encuesta: Esta técnica de recolección de información es la más 
utilizada para este tipo de investigaciones, situación que queda denotada 
a través de interrogantes relacionadas entre las dimensiones de la variable 
y sus indicadores. 
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Estuvo dirigida a los docentes de nivel de educación Primaria  
principalmente respecto de la lengua materna quechua. 
3.4.2. Instrumentos 
Lengua materna quechua Expresión oral 
Ficha de cuestionario Guía de entrevista 
             
3.4.3. Técnicas de procesamiento de datos  
A) Diseño estadístico 
 Uso de cuadros estadísticos con distribución de frecuencias, para 
agrupar datos que se obtuvieron.  
 Luego de realizado el trabajo de campo y concluido la aplicación de 
los instrumentos, se seleccionaron la respuesta de acuerdo a los 
objetivos y variables formuladas. 
 Se utilizaron la matriz tripartita de datos, en estos instrumentos se 
almacenaran provisionalmente la información obtenida y que 
previamente ha sido seleccionada o representada por el 
investigador, y la información clasificada y almacenada en la Matriz 
de Datos, has sido trasladado a un procesador de sistema 
computarizado, el mismo que nos permitió utilizar las técnicas 
estadística apropiadas, teniendo en cuenta el diseño formulado. 
 Gráficos como: Histogramas, polígonos de frecuencias; barras 
simples. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Luego de la ejecución, procesamos los datos cuyos resultados presentamos 
4.1. LENGUA MATERNA QUECHUA 
 
Tabla N° 1 
 
Hablan correctamente su lengua materna los estudiantes de la institución 
educativa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 2 4,0 4,0 4,0 
A VECES 40 80,0 80,0 84,0 
SÍ 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario aplicado a docentes.  
 
Gráfico 1 
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Interpretación y análisis 
Análisis e interpretación de los resultados obtenidos: 
 
Con referencia a que los estudiantes de las diferentes instituciones educativas 
hablan correctamente su lengua materna se tiene que, 
2 docentes encuestados precisaron que, los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas no hablan correctamente su lengua materna, lo que 
representa el 4% de la muestra estudiada. 
40 docentes expresan que, los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas a veces hablan correctamente su lengua materna, lo que representa 
el 80% de la muestra estudiada. 
8 docentes manifestaron que, los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas sí hablan correctamente su lengua materna, lo que representa el 16% 
de la muestra estudiada. 
En conclusión, la mayoría de los docentes encuestados precisaron que los 
estudiantes de las diferentes instituciones educativas a veces hablan correctamente su 
lengua materna quechua. 
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Tabla N° 2 
 
Hablan medianamente su lengua materna los estudiantes de la institución 
educativa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 10 20,0 20,0 20,0 
A VECES 20 40,0 40,0 60,0 
SÍ 20 40,0 40,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario aplicado a docentes.  
 
 
Gráfico N° 2 
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Interpretación y análisis 
Con referencia a que los estudiantes de las diferentes instituciones educativas 
hablan medianamente su lengua materna se tiene que, 
10 docentes encuestados precisaron que, los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas no hablan medianamente su lengua materna, lo que 
representa el 20% de la muestra estudiada. 
20 docentes expresan que, los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas a veces hablan medianamente su lengua materna, lo que representa 
el 40% de la muestra estudiada. 
20 docentes manifiestan que, los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas si hablan medianamente su lengua materna, lo que representa el 40% 
de la muestra estudiada. 
En conclusión, la mayoría de los docentes encuestados precisaron que los 
estudiantes de las diferentes instituciones educativas si y a veces hablan 
medianamente su lengua materna quechua. 
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Tabla N° 3 
 
Hablan mínimamente su lengua materna los estudiantes de la institución 
educativa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 8 16,0 16,0 16,0 
A VECES 20 40,0 40,0 56,0 
SI 22 44,0 44,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario aplicado a docentes.  
 
 
 
Gráfico N° 3 
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Interpretación y análisis 
 
Con referencia a que los estudiantes de las diferentes instituciones educativas 
hablan mínimamente la lengua materna quechua se tiene que, 
8 docentes encuestados precisaron que los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas no hablan mínimamente su lengua materna, lo que 
representa el 16% de la muestra estudiada. 
20 docentes expresaron que, los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas a veces hablan mínimamente su lengua materna, lo que representa 
el 40% de la muestra estudiada. 
22 docentes manifestaron que, los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas si hablan mínimamente su lengua materna, lo que representa el 44% 
de la muestra estudiada. 
En conclusión, la mayoría de los docentes encuestados precisaron que los 
estudiantes de las diferentes instituciones educativas si hablan mínimamente su 
lengua materna quechua. 
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Tabla N° 4 
 
Leen en su lengua materna los estudiantes de la institución educativa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 2 4,0 4,0 4,0 
A VECES 40 80,0 80,0 84,0 
SI 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario aplicado a docentes.  
 
 
 
Gráfico N° 4 
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Interpretación y análisis 
 
Con referencia a que los estudiantes de las diferentes instituciones educativas 
leen en su lengua materna quechua se tiene que, 
2 docentes encuestados precisaron que, los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas no leen en su lengua materna quechua, lo que 
representa el 4% de la muestra estudiada. 
40 docentes  expresaron que, los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas a veces leen en su lengua materna quechua, lo que representa el 
80% de la muestra estudiada. 
8 docentes manifestaron que, los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas si leen en su lengua materna quechua, lo que representa el 16% de 
la muestra estudiada. 
En conclusión, la mayoría de los docentes encuestados precisaron que los 
estudiantes de las diferentes instituciones educativas a veces leen en su lengua 
materna quechua. 
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Tabla N° 5  
Escriben en su lengua materna los estudiantes de la institución educativa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 2 4,0 4,0 4,0 
A VECES 40 80,0 80,0 84,0 
SI 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario aplicado a docentes.  
 
 
Gráfico N° 5 
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Interpretación y análisis 
Con referencia a que los estudiantes de las diferentes instituciones educativas 
escriben en su lengua materna quechua se tiene que, 
2 docentes encuestados precisaron, que los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas no escriben en su lengua materna quechua, lo que 
representa el 4% de la muestra estudiada. 
40 docentes expresaron que, los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas a veces escriben en su lengua materna quechua, lo que representa 
el 80% de la muestra estudiada. 
8 docentes manifestaron que, los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas si escriben en su lengua materna, lo que representa el 16% de la 
muestra estudiada. 
En conclusión, la mayoría de los docentes encuestados precisaron que los 
estudiantes de las diferentes instituciones educativas a veces escriben en su 
lengua materna quechua. 
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Tabla  N° 6 
 
Rasgos de la lengua materna quechua percibida en el aprendizaje de los 
estudiantes de la institución educativa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 05 10,0 10,0 10,0 
A VECES 32 64,0 64,0 74,0 
SÍ 13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario aplicado a docentes.  
 
 
Gráfico N° 6 
Rasgos de la lengua materna quechua percibida en el aprendizaje de los 
estudiantes de la institución educativa. 
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Interpretación y análisis 
 
Con referencia a que los estudiantes de las diferentes instituciones educativas 
aprenden con los rasgos de su lengua materna quechua se tiene que, 
05 docentes encuestados precisaron que, los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas no aprenden con los rasgos en su lengua materna 
quechua, lo que representa el 10% de la muestra estudiada. 
32 docentes expresaron que, los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas a veces aprenden con los rasgos de su lengua materna quechua, lo 
que representa el 64% de la muestra estudiada. 
13 docentes manifestaron que, los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas si aprenden con los rasgos de su lengua materna quechua, lo que 
representa el 26% de la muestra estudiada. 
En conclusión, la mayoría de los docentes encuestados precisaron que los 
estudiantes de las diferentes instituciones educativas a veces aprenden con los 
rasgos de su lengua materna quechua. 
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Tabla N° 7  
 
La gramática de la lengua materna es considerada en las sesiones de 
aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 12 24,0 24,0 24,0 
A VECES 28 56,0 56,0 80,0 
SÍ 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario aplicado a docentes.  
 
 
Gráfico 7 
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Interpretación y análisis 
Con referencia a que la gramática de la lengua materna es considerada en las 
sesiones de aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa se tiene 
que, 
12 docentes encuestados afirmaron que, la gramática de la lengua quechua no 
es considerada en las sesiones de aprendizaje de los estudiantes de las 
diferentes instituciones educativas, lo que representa el 24% de la muestra 
estudiada. 
28 docentes expresaron que, la gramática de la lengua quechua a veces es 
considerada en las sesiones de aprendizaje de los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas, lo que representa el 56% de la muestra estudiada. 
10 docentes manifestaron que, la gramática de la lengua quechua sí es 
considerada en las sesiones de aprendizaje de los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas, lo que representa el 20% de la muestra estudiada. 
En conclusión, la mayoría de los docentes afirmaron que la gramática de la 
lengua quechua a veces es considerada en las sesiones de aprendizaje de los 
estudiantes de las diferentes instituciones educativas. 
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Tabla N° 8 
 
La fonética de la lengua materna se afianza el aprendizaje de los estudiantes 
de la institución educativa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 10 20,0 20,0 20,0 
A VECES 18 36,0 36,0 56,0 
SÍ 22 44,0 44,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario aplicado a docentes.  
 
Gráfico N° 8 
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Interpretación y análisis 
 
Con referencia a que la fonética de la lengua materna es considerada en las 
sesiones de aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa se tiene 
que, 
10 docentes encuestados afirmaron que, la fonética de la lengua quechua no es 
considerada en las sesiones de aprendizaje de los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas, lo que representa el 20% de la muestra estudiada. 
18 docentes expresaron que, la fonética de la lengua quechua a veces es 
considerada en las sesiones de aprendizaje de los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas, lo que representa el 36% de la muestra estudiada. 
22 docentes manifiestan que, la fonética de la lengua quechua sí es considerada 
en las sesiones de aprendizaje de los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas, lo que representa el 44% de la muestra estudiada. 
En conclusión, la mayoría de los docentes afirmaron que la fonética de la lengua 
quechua sí es considerada en las sesiones de aprendizaje de los estudiantes de 
las diferentes instituciones educativas. 
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Tabla N° 9 
 
La semántica en lengua materna es considerada como características para 
desarrollar la expresión oral de los estudiantes de la institución educativa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 12 24,0 24,0 24,0 
A VECES 28 56,0 56,0 80,0 
SÍ 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario aplicado a docentes.  
 
Gráfico N° 9 
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Interpretación y análisis 
Con referencia a que la semántica de la lengua materna es considerada en las 
sesiones de aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa se tiene 
que, 
12 docentes encuestados afirmaron que, la semántica de la lengua quechua no 
es considerada en las sesiones de aprendizaje de los estudiantes de las 
diferentes instituciones educativas, lo que representa el 4% de la muestra 
estudiada. 
28 docentes expresaron que, la semántica de la lengua quechua a veces es 
considerada en las sesiones de aprendizaje de los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas, lo que representa el 56% de la muestra estudiada. 
10 docentes manifestaron que, la semántica de la lengua quechua sí es 
considerada en las sesiones de aprendizaje de los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas, lo que representa el 20% de la muestra estudiada. 
En conclusión, la mayoría de los docentes afirmaron que la semántica de la 
lengua quechua a veces es considerada en las sesiones de aprendizaje de los 
estudiantes de las diferentes instituciones educativas. 
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Tabla N° 10 
 
La redacción en la lengua materna es considerada para la escritura, lectura y 
habla de los estudiantes de la institución educativa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 10 20,0 20,0 20,0 
A VECES 18 36,0 36,0 56,0 
SÍ 22 44,0 44,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario aplicado a docentes.  
 
 
Gráfico N° 10 
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Interpretación y análisis 
Con referencia a que la redacción de la lengua materna es considerada para la 
escritura, lectura y habla de los estudiantes de la institución educativa se tiene 
que, 
10 docentes encuestados afirmaron que, la redacción de la lengua quechua no 
es considerada para la escritura, lectura, habla de los estudiantes de las 
diferentes instituciones educativas, lo que representa el 20% de la muestra 
estudiada. 
18 docentes expresaron que, la redacción de la lengua quechua a veces es 
considerada en la escritura, lectura y habla de los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas, lo que representa el 36% de la muestra estudiada. 
22 docentes manifestaron que, la redacción de la lengua quechua si es 
considerada en la escritura, lectura y habla de los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas, lo que representa el 44% de la muestra estudiada. 
En conclusión la mayoría de los docentes afirmaron que la redacción de la lengua 
quechua si es considerada en la escritura, lectura y habla de los estudiantes de 
las diferentes instituciones educativas. 
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Tabla 11 
La composición en lengua materna es percibida en el aprendizaje de los 
estudiantes de la institución educativa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 12 24,0 24,0 24,0 
A VECES 28 56,0 56,0 80,0 
SÍ 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario aplicado a docentes.  
 
 
Gráfico 11 
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Interpretación y análisis 
Con referencia a que la composición de la lengua materna es percibida en el 
aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa se tiene que, 
12 docentes encuestados afirmaron que, la composición en la lengua quechua 
no es percibida en el aprendizaje de los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas, lo que representa el 4% de la muestra estudiada. 
28 docentes expresaron que, la composición de la lengua quechua a veces es 
percibida en el aprendizaje de los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas, lo que representa el 56% de la muestra estudiada. 
10 docentes manifestaron que, la composición de la lengua quechua si es 
percibida en el aprendizaje de los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas, lo que representa el 20% de la muestra estudiada. 
En conclusión, la mayoría de los docentes afirmaron que la composición de la 
lengua quechua a veces es percibida en el aprendizaje de los estudiantes de las 
diferentes instituciones educativas. 
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Tabla 12 
 
Elementos de la lengua materna quechua percibida en el aprendizaje de los 
estudiantes de la institución educativa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 11 22,0 22,0 22,0 
A VECES 24 48,0 48,0 70,0 
SÍ 15 30,0 30,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario aplicado a docentes.  
 
Interpretación y análisis 
Con referencia a que los estudiantes de las diferentes instituciones educativas 
aprenden con los elementos de su lengua materna quechua se tiene que, 
11 docentes encuestados precisaron que, los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas no aprenden con los elementos en su lengua materna 
quechua, lo que representa el 22% de la muestra estudiada. 
24 docentes expresaron que, los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas a veces aprenden con los elementos que denotan su lengua materna 
quechua, lo que representa el 48% de la muestra estudiada. 
15 docentes manifestaron que, los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas si aprenden con los elementos de su lengua materna quechua, lo que 
representa el 30% de la muestra estudiada. 
En conclusión, la mayoría de los docentes encuestados precisaron que los 
estudiantes de las diferentes instituciones educativas a veces aprenden con los 
elementos de su lengua materna quechua. 
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4.2.  EXPRESIÓN ORAL 
 
4.2.1. APLICACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACION PARA LA EXPRESION 
ORAL DE LOS ESTUDIANTES DISTRITO SAN SEBASTIAN CUSCO 
2017. 
ACTIVIDAD A EJECUTARSE: Valorando mi lengua materna para mejorar mi 
expresión oral  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Deficiente  (1)   Bueno   (3) 
 Regular  (2)   Excelente  (4) 
CARACTERISTICAS DE LA EXPRESION ORAL 
N
º 
 
CLARIDAD EN LA VOZ INTENSIDAD 
ARTICULACIÓN PRONUNCIACIÓN VOLUMEN DE LA 
VOZ 
RETENCIÓN Y 
EXPULSIÓN DEL 
AIRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1   X  X       X  X   
2  X    X     X   X   
3  X    X     X    X  
4   X   X    X     X  
5  X   X       X   X  
6  X     X    X   X   
7  X     X    X     X 
8  X    X     X    X  
9   X   X     X   X   
10  X      X  X    X   
11   X    X    X   X   
12   X     X    X  X   
13  X      X    X  X   
14   X     X   X   X   
15  X    X     X    X  
16   X     X  X    X   
17   X   X    X    X   
18  X     X    X   X   
TOTAL 0 10 8 0 3 7 3 5 0 4 10 4 0 12 5 1 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EXPRESIÓN ORAL 
N
º 
FLEXIBILIDAD EQUILIBRIO EMOCIONAL 
ENTONACIÓN MÍMICA SERENIDAD AUTOCONTROL 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1   X  X     X     X  
2   X   X    X     X  
3  X    X   X      X  
4   X   X     X    X  
5   X  X      X    X  
6   X   X    X    X   
7    X  X    X      X 
8    X  X    X     X  
9   X    X   X     X  
10    X  X    X      X 
11   X   X     X    X  
12  X    X   X      X  
13    X  X    X    X   
14    X   X    X   X   
15   X  X     X     X  
16   X   X    X      X 
17  X    X    X    X   
18    X  X    X      X 
TOTAL 0 3 9 6 3 13 2 0 2 12 4 0 0 4 10 4 
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Tabla  Nº 13 
TÍTULO: Claridad en la voz: articulación y pronunciación 
VALORACIÓN 
ARTICULACIÓN PRONUNCIACIÓN TOTAL 
fi % fi % Total  % 
Deficiente 0 0 3 17 3 8 
Regular 10 56 7 39 10 47 
Bueno 8 44 3 17 11 31 
Excelente 0 0 5 27 05 14 
TOTAL 18 100 18 100 36 100 
FUENTE: Ficha de observación 
 
GRÁFICO Nº 13 
TÍTULO: Claridad en la voz: articulación y pronunciación 
10%
34%
39%
17%
Deficiente
Regular
Bueno
Excelente
 
      FUENTE: tabla Nº 13 
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INTERPRETACIÓN 
3 estudiantes tienen una claridad de voz deficiente, lo que representa el 8% del 
total. 
10 estudiantes tienen una claridad de voz regular, lo que representa el 47% del 
total. 
11 estudiantes tienen una claridad de voz buena, lo que representa el 31% del 
total. 
05 estudiantes tienen una claridad de voz excelente, lo que representa el 14% 
del total. 
CONCLUSIÓN 
La mayoría de los estudiantes tienen una buena claridad de voz. 
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Tabla Nº 14 
 
TÍTULO: Intensidad: Volumen de la voz y retención y expulsión del aire. 
 
VALORACIÓN 
Volumen de la voz Retención y ex 
pulsación  del aire 
TOTAL 
fi % fi % Total  % 
Deficiente 0 0 0 0 0 0 
Regular 4 22 12 67 16 44 
Bueno 10 56 5 28 15 42 
Excelente 4 22 1 5 5 14 
TOTAL 18 100 18 100 36 100 
FUENTE: Ficha de observación 
 
GRÁFICO Nº 14 
TÍTULO: Intensidad: Volumen de la voz y retención y expulsión del aire. 
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Excelente
 
     FUENTE: tabla Nº 14 
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INTERPRETACIÓN 
16 estudiantes tienen una intensidad de voz  regular, lo que representa el 44% 
del total. 
15 estudiantes tienen una intensidad de voz buena, lo que representa el 42% del 
total. 
05 estudiantes tienen una intensidad de voz excelente, lo que representa el 14% 
del total. 
CONCLUSIÓN 
La mayoría de los estudiantes tienen una regular intensidad en volumen de la 
voz, retención y expulsión del aire. 
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Tabla Nº 15 
TÍTULO: Flexibilidad: Entonación y Mímica 
VALORACIÓN 
Entonación Mímica TOTAL 
fi % fi % Total  % 
Deficiente 0 0 3 17 3 8 
Regular 3 17 13 72 16 44 
Bueno 9 50 2 11 11 31 
Excelente 6 33 0 0 06 17 
TOTAL 18 100 18 100 36 100 
FUENTE: Ficha de observación. 
Gráfico Nº 15 
TÍTULO: Flexibilidad: Entonación y mímica 
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17%
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Bueno
Excelente
 
FUENTE: tabla Nº 15 
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INTERPRETACIÓN 
3 estudiantes tienen una entonación y mímica deficiente, lo que representa el 8% 
del total. 
16 estudiantes tienen una entonación y mímica regular, lo que representa el 44% 
del total. 
11 estudiantes tienen una entonación y mímica buena, lo que representa el 31% 
del total. 
06 estudiantes tienen una excelente entonación y mímica, lo que representa el 
17% del total. 
 
CONCLUSIÓN 
La mayoría de los estudiantes tienen una regular entonación y mímica. 
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Tabla  Nº 16 
 
TÍTULO: Equilibrio Emocional: serenidad y autocontrol 
 
VALORACIÓN Serenidad 
Autocontrol TOTAL 
fi % fi % Total  % 
Deficiente 2 11 0 0 2 6 
Regular 12 67 4 22 16 44 
Bueno 4 22 10 56 14 39 
Excelente 0 0 4 22 4 11 
TOTAL 18 100 18 100 36 100 
FUENTE: Ficha de observación 
Gráfico Nº 16 
TÍTULO: Equilibrio Emocional: serenidad y autocontrol 
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   FUENTE: tabla Nº 16 
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INTERPRETACIÓN 
2 estudiantes muestran equilibrio emocional deficiente, lo que representa el 6% 
del total. 
16 estudiantes muestran equilibrio emocional regular, lo que representa el 44% 
del total. 
14 estudiantes muestran equilibrio emocional bueno, lo que representa el 39% 
del total. 
04 estudiantes muestran equilibrio emocional excelente, lo que representa el 
11% del total. 
CONCLUSIÓN 
La mayoría de los estudiantes mantienen equilibrio emocional regularmente. 
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RESUMEN 
 
CLARIDAD EN LA VOZ 
 
 
INTENSIDAD 
 
FLEXIBILIDAD 
EQUILIBRIO 
EMOCIONAL 
 
Articulación 
 
10 
REGULAR 
Volumen de 
la voz 
10 BUENO Entonación 9 BUENO Serenidad 12 
REGULAR 
 
Pronunciación 
07  
REGULAR 
Retención y 
expulsión 
del aire 
12 
REGULAR 
Mímica 13 
REGULAR 
Autocontrol 10 
BUENO 
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4.2.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE 
ENTRADA Y PRUEBA DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO 
DE SAN SEBASTIAN - CUSCO 2017. 
 
Tabla Nº 17 
 
PRUEBA DE ENTRADA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO 
DE SAN SEBASTÍAN - CUSCO 2017. 
 
 
C
A
L
IF
IC
A
T
IV
O
 
V
A
L
O
R
  
I.E. Nº  
 
I.E. Nº  
TOTAL  
fi 
 
% 
fi 
 
% 
fi 
 
% 
17 – 20  -- 0 -- 0 0 0 
14 – 16  01 9 02 17 03 13 
11 – 13  01 9 01 8 02 9 
00 – 10  09 82 09 75 18 78 
TOTAL 11 100 12 100% 23 100 
FUENTE: Prueba de entrada  
Elab. : 
 
Gráfico Nº 17 
PRUEBA DE ENTRADA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO 
DE SAN SEBASTÍAN - CUSCO 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: tabla Nº 17 
Elab. :  
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INTERPRETACIÓN 
Del total de 23 estudiantes evaluados, 3 obtienen una nota de A que se ubica en 
la escala de 14-16; lo que representa el 13%. 2 obtienen una nota de B que se 
ubica en la escala de 11-13; lo que representa el 9%. 18 obtienen una nota de C 
que se ubica en la escala de 00-10 lo que representa el 78% del total de la 
muestra. 
CONCLUSIÓN  
La mayoría de los estudiantes evaluados no practica la lengua materna quechua 
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Tabla Nº 18 
 
PRUEBA DE SALIDA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE 
SAN SEBASTÍAN - CUSCO 2017. 
  
C
A
LI
F
IC
A
C
 
 
V
A
LO
R
A
C
IO
N
  
I.E. Nº  
 
I.E. Nº  
TOTAL  
fi 
 
% 
fi fi 
 
% 
fi 
17 – 20 AD 06 55 05 42 11 48 
14 – 16 A 05 45 06 50 11 48 
11 – 13 B -- 00 01 08 01 4 
00 – 10 C -- 00 -- 00 -- 0 
TOTAL 11 100 12 100 23 100 
 
FUENTE: Prueba de salida 
Elab. :  
 
Gráfico Nº 18 
PRUEBA DE SALIDA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE 
SAN SEBASTÍAN - CUSCO 2017. 
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FUENTE: tabla Nº 18 
Elab. :  
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INTERPRETACIÓN 
Del total de 23 estudiantes evaluados, 11 obtienen una nota de AD que se ubica 
en la escala de 17-20; lo que representa el 48%. 11 obtienen una nota de A que 
se ubica en la escala de 14-16; lo que representa el 48%. 1 obtienen una nota 
de B que se ubica en la escala de 11-13 lo que representa el 4% del total de la 
muestra. 
CONCLUSIÓN 
La mayoría de los estudiantes evaluados obtienen una buena calificación. 
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4.3.  PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
a) Planteamiento de las hipótesis 
Ho: Los efectos que produce la lengua materna quechua sobre la 
expresión oral Nó es significativa en de los estudiantes del nivel de 
educación primaria en el distrito de San Sebastián del Cusco, en el 
2017. 
Ha: Los efectos que produce la lengua materna quechua sobre la 
expresión oral Sí es significativa en de los estudiantes del nivel de 
educación primaria en el distrito de San Sebastián del Cusco, en el 
2017. 
 
b) Nivel de significación 
 = 0,05  (5%) 
 
c) Prueba estadística 
Por la naturaleza del estudio se aplicó chi cuadrada.  
d) Cálculo del estadístico de prueba 
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Prueba  de hipótesis 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS: VARIABLE LENGUA MATERNA QUECHUA 
VALORACION Frecuencias   
fo fe (fo - fe)
2/ f0 
SÍ 14 17 00,64 
A VECES 28 17 04.32 
NO 08 16 08,00 
TOTAL 50 50 12,96 
 FUENTE: TABLA  7 Y 12 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS: VARIABLE EXPRESIÓN ORAL 
VALORACIÓN Frecuencias   
fo fe (fo - fe)
2/ f0 
BUENA 11 07 1,45 
REGULAR 11 08 0,82 
DEFICIENTE 01 08 49,00 
TOTAL 23 23 51,27 
 FUENTE: TABLA 17 
 
 
D.- REGIÓN DE RECHAZO Y ACEPTACIÓN 
Si │Xc│    │Xt│   entonces se rechaza la  Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la 
Hipótesis Alterna (Ha); caso contrario  se acepta la Hipótesis Nula ( Ho ). 
PRIMERA VARIABLE:  XC = 12,96  y  Xt = 5,99       para 2 grados de libertad 
SEGUNDA VARIABLE: XC = 51,27 y Xt = 5, 99  para 2 grados de libertad 
E. DECISIÓN 
Como: │Xc│ = 12,96     │Xt │= 5,99; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
Como: │Xc│ = 51,27    │Xt │= 5,99; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
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Concluyendo así que los efectos que produce la lengua materna quechua 
sobre la expresión oral Sí es significativa en de los estudiantes del nivel 
de educación primaria en el distrito de San Sebastián del Cusco, en el 
2017. 
 
4.3.  APORTACIÓN TEÓRICO – PRÁCTICO 
Se afirma que, la oralidad es un sistema  simbólico de expresión 
comunicativa que se  realiza entre dos o más personas y es quizás la 
característica más significativa e importante de la especie humana, 
entonces podemos decir que la oralidad fue durante un largo tiempo y 
continua vigente hasta hoy el único sistema de expresión comunicativa de 
hombres y mujeres y también de transmisión de conocimientos, 
tradiciones y costumbres. 
 
El dominio de una lengua supone el poder hablarla y comprenderla 
cuando la escuchamos. El hablar  el escuchar son las habilidades básicas 
del lenguaje en su plano oral como nos dice...“Todos aprendemos a 
hablar, escuchando y hablando con las personas que nos rodea por una 
necesidad fundamental del ser humano, la de comunicar. 
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Para comprender la importancia de saber y poder expresar o 
comunicar una inquietud, un sentimiento, una aspiración, es necesario 
saber escuchar, solamente así, dando y recibiendo información en igual 
medida se establecerá una comunicación efectiva. 
 
La expresión, se dice, está basada en la siguiente idea: cuantos 
más medios de expresión pueda desarrollar el ser humano, tanto mayor 
será su riqueza existencial. Se considera que el individuo que solo puede 
expresar su vida interior por medio de un camino, ya sea este el escribir, 
el pintar, el hablar, u otro, no realiza o desarrolla todas sus 
potencialidades. 
El desarrollo de la expresión debe tener entre sus metas el preparar 
a los alumnos, para que logren producir y comprender mensajes, así como 
también poder utilizarlo con mayor flexibilidad y seguridad en forma rica y 
original. “La idea de fondo es que debemos desarrollar la expresión de 
sus propias ideas y sentimientos, emociones, deseos y opiniones con 
mayor libertad que en una situación de enseñanza – aprendizaje (sesión 
de clase) aunque también se pueden poner en práctica en las horas de 
lenguaje” 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Primera.-  los efectos que produce la lengua materna quechua sobre la 
expresión oral es significativa en de los estudiantes del nivel de 
educación primaria en el distrito de San Sebastián del Cusco, en el 
2017. Esta conclusión está en base a nuestra prueba de hipótesis; 
la hipótesis alterna es mayor que la hipótesis nula.  
 
Segunda.-  Los diferentes elementos y rasgos de la lengua materna quechua 
producen efectos significativos en la expresión oral de los 
estudiantes. 
 
Tercera.-  El correcto manejo del vocabulario de la lengua materna quechua 
produce efectos significativos para la expresión oral de los 
estudiantes. 
 
Cuarta.-  Los efectos del uso de la lengua materna quechua son 
significativos en la fluidez verbal y el control de la voz de la 
expresión oral de los estudiantes. 
 
 
SUGERENCIAS 
 
Primera.- El proceso de aprendizaje debe partir de lo conocido y atender a 
las estrategias con las que está familiarizado el educando (saberes 
culturales previos). El respeto que el docente debe tener por el 
bagaje cultural que el niño trae de su hogar, no es un mero 
problema técnico 
Segunda.- Considerando que la gran mayoría de los estudiantes de las 
instituciones urbano marginales poseen lengua materna quechua 
lo que genera problemas de motocidad se requiere  que en el plan 
de estudio  para las diferentes  especialidades se incluyan talleres 
y seminarios orientados a mejorar los problemas fonológicos que 
originan la motocidad.  
Tercera.- A los docentes, orientar  su trabajo  en las  diferentes  áreas 
curriculares de estudios para mejorar  los problemas de 
pronunciación de algunas palabras  debido a la mala estructuración 
fonológica. 
Cuarta.- A los profesores de diversas instituciones educativas urbano 
marginales del distrito de San Sebastián –Cusco que  tienen a su 
cargo el área de comunicación, se interesen por exigir que los 
estudiantes mejoren los problemas  de expresión oral  que 
presentan. 
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Anexo     01                                                                                               MATRIZ DE CONSISTENCIA                                                         MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
¿Cuáles son los efectos que 
tiene la lengua materna 
quechua en la expresión oral 
de los estudiantes del nivel 
de educación primaria en el 
distrito de San Sebastián del 
Cusco en el 2017? 
ESPECIFICOS 
¿Qué efectos produce los 
elementos de la lengua 
materna quechua en la 
expresión oral de los 
estudiantes? 
¿Cuáles son los efectos que 
tienen los rasgos de la 
lengua materna quechua en 
la expresión oral de los 
estudiantes? 
¿Cuán eficaz es el 
vocabulario de la lengua 
materna quechua en la 
expresión oral de los 
estudiantes? 
¿Cuáles son los efectos de 
la lengua materna quecha en 
la fluidez verbal y el control 
de la voz de los estudiantes? 
 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL PRIMERA 
VARIABLE 
TIPO     Básica 
NIVEL    EXPLICATIVO  
DISEÑO 
   NO EXPERIMENTAL 
MÉTODO CIENTIFICO 
Inductivo 
Deductivo  
POBLACIÓN y MUESTRA 
Estudiantes y docentes  de 
las IEP distrito san 
Sebastián Cusco 2017 
 
TÉCNICAS 
- Cuestionario 
- entrevista 
INSTRUMENTOS 
- Encuesta 
- Guía de 
entrevista 
Determinar los efectos que 
produce la lengua materna 
quechua en la expresión oral de 
los estudiantes del nivel de 
educación primaria en el distrito 
de San Sebastián del cusco en el 
año 2017. 
Los efectos que produce la lengua materna 
quechua sobre la expresión oral es 
significativa en de los estudiantes del nivel 
de educación primaria en el distrito de San 
Sebastián del Cusco en el 2017. 
 
LENGUA 
MATERNA 
QUECHUA  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS SEGUNDA 
VARIABLE 
Identificar los efectos que tienen 
los elementos de la lengua 
materna en la expresión oral de 
los estudiantes. 
Analizar los efectos que produce 
los rasgos de la lengua materna 
quechua en la expresión oral de 
los estudiantes 
Describir los efectos del 
vocabulario de la lengua materna 
quechua en la expresión oral de 
los estudiantes. 
Describir la eficacia de la lengua 
materna en la fluidez verbal y el 
control de la voz en los 
estudiantes. 
- Los diferentes elementos de la lengua 
materna quechua producen efectos 
significativos en la expresión oral de los 
estudiantes. 
- Los efectos que tiene los rasgos de la 
lengua materna quechua so muy 
significativos en la expresión oral de los 
estudiantes es significativa. 
- El correcto manejo del vocabulario de la 
lengua materna quechua producen efectos 
significativos para la expresión oral de los 
estudiantes. 
- Los efectos del uso de la lengua materna 
quechua son significativos en la fluidez 
verbal y el control de la voz de la expresión 
oral de los estudiantes. 
 
EXPRESION 
ORAL 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DOCENTES 
Estimado (a) docente, estamos desarrollando una investigación relacionada con la lengua materna y el 
desarrollo de la expresión oral en los educandos; para lo cual pido a Ud. responder las interrogantes 
INSTRUCCIÓN: Marque con un X la alternativa que estime por conveniente como la correcta y/o complete 
según sea el caso. 
1. Los educandos de su institución educativa, ¿hablan en su lengua materna? 
 a) Sí      ( ) 
 b) No      ( ) 
 c) A veces     ( ) 
1. ¿Los educandos hablan correctamente su lengua materna? 
 a) Sí      ( ) 
 b) No      ( ) 
 c) A veces     ( ) 
2. ¿Los educandos leen en su lengua materna’ 
 a)  Sí      ( ) 
 b) No      ( ) 
 c) A veces     ( ) 
3. ¿Los educandos escriben en su lengua materna? 
 a) Sí      ( ) 
 b) No      ( ) 
 c) A veces     ( ) 
4. En el desarrollo de sesiones de aprendizaje, ¿Ud. toma en cuenta los elementos y rasgos de la lengua 
materna? 
 a) Sí      ( ) 
 b) No      ( ) 
 c) A veces     ( ) 
5. ¿Qué elementos y rasgos de la lengua materna tomaría en cuenta, en sus sesiones de aprendizaje? 
 a) La  lectura     ( ) 
 b) La escritura     ( ) 
 c) El habla     ( ) 
6. Los diferentes elementos y rasgos  de la lengua materna, permiten a los educandos:  
 a) Socializarse      ( ) 
 
 
 
 
      b) Afianzar el aprendizaje   ( ) 
 c) Desarrolla la expresión oral  ( ) 
 d) Otros     ( ) 
7. ¿Cómo influye la práctica de la lengua materna quechua en el desarrollo de la expresión oral en los 
educandos? 
 a) Positivamente    ( ) 
 b) Negativamente   ( ) 
 c) No influye    ( ) 
  
 
 
 
 
ANEXO N° 3 
FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA EXPRESION ORAL 
I. DATO S INFORMATIVOS: 
 
1.1 Apellidos y nombres:…………………………………………………………… 
 
1.2  Grado……………………………..............  Sección…………………………… 
 
II.  ACTIVIDAD A EJECUTARSE 
 
     Valorando la lengua materna para mejorar la expresión oral 
 
III.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Deficiente (1)   Bueno  (3) 
Regular  (2)   Excelente (4) 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA EXPRESIÓN ORAL 1 2 3 4 
CLARIDAD EN LA VOZ     
Articulación     
Pronunciación     
INTENSIDAD     
Volumen de la voz     
Retención y expulsión del aire     
FLEXIBILIDAD     
Entonación     
Mímica     
EQUILIBRIO EMOCIONAL     
Serenidad     
Autocontrol     
TOTAL     
 
 
